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1IIIIIIlrll tI IrtCle V"ulllcla·
EXPOSIClON
. .
: trucci6n de nuevas viviendas, sobre I edificios de nueva planta y a pisos <)
: contribuir a solucionar el grave pro- habitaciones que no hubieren sido
-------------- 'bJema del trabajo, redundarán -en ocupad-os o alquilados por nadie con
!beneficio de los propiclS nrrerud"ata- anterioridad a primero de enero derios, porque el aumento del número 1924.de ~ocales utilizables se b~ de tra- 2,0 Los contratos de arriendo otor-
dUC1~ fatalmen,te en una baja die los gados con p06terioridadl a primero de
precIos ,de arrJen~o" . en.ero de 1931, cuyo pre«;io o merced
y estima, por ul~lmo" que I·o·teresa e'Xceda de 5.000 pesetas al año y que
a tod09 que las dlSposlclone~ regu- DO sean meras pr6rrogas de arr~o.
ladoras de esta cuestl6n, precI~a.men- dos vigentes en dicha fecha.
te por ,lSU ,caráct~r de excepclODales 3.0 Los arrendtamiento5 de locales
>. transl~onas, se ob~erv,en con, todo y establecimientos de recreo o es-
ngor, sm que el cnte~lO partlcular pectlkulos, como teatros, casinos y
de los llamados a aplicarlas pueda cinemat6grafcs.
sobreponerse a ellas o hacer inmca- Tcxios Jos contratos comprendidos
ces sus mandatos. . en ,este. a.ícul,o quedan sujetos a la
PO,r las razones ,expuest~, eS~8II1ld.o le¡psla.c16n ciVIl, común o foral: po.
pr.6xlI:na ~ ,conclUIr l,a VigenCIa, ~e drán, ser otorgados con. absoluta li-
las dlSPOslclo~es aludidas, el MI'OIS- hertad y engendrarán acciones que en
tro q~e suscn,b~, de aC,uerdo con ~l su ejerciCIO no se regirán por las dis-
Conse)Q de MinIstros, tl~ne el honor posiciones de este decreto.})
de som~ter ~ la ~pr?bacI6n de Vuee- Art. 3.- La consignación que au-
tra Ma)~ta,d. el siguIente proyecto de toriza el artículo cuarto del real deo-
decreto., creta de 21 de diciembre de 1925 po.
Madnd. 26 d", diciembre de 19!O. drá ser realizadJa. por ~I inquilina
d~ntro del término de teTcero díac~nt~df) de.cfe el siguiente al de I~
cltac16D.
, Art. 4.- El articulo quinto die' real
decreto de '. 21 de diciembn! de 192 5 .
modificado por 'él articulo tercero d~j
~al c1ecreto'd/e' 14 de dicimbre de
Ic»~, queda·r' r~.actado pa,ra lo su.
CfJ1VO del sJp~ftte' modo: .
llArtículo 5.0• No proceder' la pr6-
rroga útabfec¡da en el articulo pn-
merof l'"
A) Cuando el 'propietario pec"ite
el ·loe" arrendiado para viy!enda '11.
ya o de Iu.aecendfentes o deseen.
d!~ntea; para eIItab
'
ecer en ~l sU pro~
pla il1du.trla, ejercida por 10. que ha,
de ocuparlo en. oUo local, desde 11111.
aflo antes dlel avi.o, o' para instalar
las .ueursal~ que le convenga crear
par. ampltarla. .
En esta. calce deber' part~cipar1,
al arrendatario con seis melée d"
tiempo, si se trata de viYie'lld".y .<10"\
un alo, si se trata de nta.bléé'lmf·~nt¡)
mercantil o industrial.
·EI arrendatario tendrá ~recho, e.a
tOOQlS estos casois, a una indemniza-
ci6n por 106 daños y perjuicios qUI
Señor: Las circunstancias que de-
termi·naron en diversas naciones la
adopción ,de medidas eos.peciales para
regular los arrendamientos de fincas
urbanas, hn.o. varitdo notablemente.
Los beneficios generales de la paz,
la aplicaci6n de las energlas econ6-
micas a la atención. de la.s necesl·
dad'!!s n.acionales, la reintegraci6n. -en
suma, de las aetividadec tOod:as al
cauce normal de su actuaci6n, ha.D.
operado el fen6meno. Por efecto del
cambio en casi tod·ooS 105 paises que
lo adioptaron ha cesado el rl!!gimen
de excepción, y en los que no se ha
l1egado a el1o. se ha iniciado y se si·
gue una pol1tica preparatoria de la
oormalidad.
iE.n. España el problema se ha des-
~nvueltO' en condicio'bes an4logal.
Por obra de la iniciativa iu.d.'ividual
y del estímulo producido ~n ella por
la~ diep08iciones dictadas para fo-
mentar la construcci6n, ~sta ha. au-
mentado conlliderablemente e1ll l~ 41. A propuelÍtadel Ministro· de Gra-
timos a50s y hoy 1610 le advierte cía y Justicia y de a<:uer.d:o con Mi
eec.ez die lo()Ca.1~ para vivienda o Consejo. d. Ministros, '.
para industria de los de tip~ mo- Ve11fl'o .n de(:retar lo lliguientt:
-decto y precio de lUquiler red'ücido. . Artículo '1. 0 Se, prorroga balta el
No consi.d:era: el Gobiemo que ha 31 de diciembre de 1031 la vigencia
l1egado en nu~tro pall el momento del real _rete de U de diciembre
de dero,ar el r'gimen. de eJDeoelpCidn de ·loa5. reglamen.tando los arrend.-
aludido, y cree, por tant-oo, que debe mi4!n~ de fincas urbana.., con las
mantenerte el lentido qe 1. regla- modificaciones que le contienen en
men.tacl6n actual de 101 arreIlda· los articulo. siguientel.'
lDientos de fi,n<:al urbanas, en toda Art. ajO El articulo s~undo d:~1
su int~grldlad, para aquellos CasOI que real decreto die 21' de diCIembre de
todavia, necesitan ~pecial proteto\:i6n. '19,as, modificndo por el artículo ee·
Pero plenosa tam~Ién que debe ha- gundo diel real decreto de a4 de di-
cerIo cc;ln las debidas atenuantes res· ciembre· de 1928. quedar' redactad.,
pe~to de Rqu~lIos ?troll que n·O' re- para lo sucesivo del siguiente m.co:
qUlere~ t~l aSIstenCIa. " 1 ClArtkulo 2. 0 Se exceptda de lo
E'n.tI~n:d.e, por otra parte, que cuani disPuesto en el artículo anterior:
tas faCIlIdades cO'oceda para la cons- 1.0 Los arren,d;a,m.ientos relativos a
./
le ocuione el trlllSlado, que consi.tir1
en el importe del alquiler de lres
meses cuando el arrendamiento sea.
de un local para vivienda, y en el del
alquiler de seis meses, cua.ndo sea
para cualquier género de comercio
• industria..
El arrendatario tendyá derecho a
DO desalojar el local mientras no le
sea satisfecha o puesta a su di6posi-
ción para el momento en que lo des-
aloje, la indemnización procedente;
pero perderá todo derecho a -la ex·
presada indemrn-ización y vendrá obli-
gado a devolver su importe, si la
hubiere recibido, si no desaloja el lo-
cal dentro del plazo d-a aviso que
queda establecido.
Si puesto el local arrend!ado a dis-
posición deol propietario, cualquiera
• q,ue hubiere sido la resÍ6tencia del
arrendatario, aquél, dentro del tér-
mino de seis meses no fuera utili-
zado por las personu y a los fines
que el -propietario hubiere anunciado
para obtenerlo, el arreodlatario tendrá
derecho a otra indemnización, en ab-
soluto independiente de la expresada
en el I>árrafo anterior y siempre com-
patible con ésta, que consistirl1 en el
importe del alquiler de scUs meses
si se trata de vivienda, y en el dei
alquiler de on. atio cuanodo se trate
ie establecimieato men:antil • indus-
trial.
La tasa fijada & las Indemnizacio-
.es -compreDdidu en el párrafo an-
terior no impedir' que el anendata-
rio que estimAt ler die cuantía maJ'Of
la. dafiOl '1 perjuicios lufrij. PH
con'lecuencia de eu traslado, reclame
«el propietario 1& cantidad a que crea
teoer derecho; ,. si de.mostrue efec-
tivamente este derecho, deber' .er
indemnizado con la cantidad que co-
rresponda: peroO si de la prueba re-
.ultasen ser los dlalios y perjlliciCM
sufridos de' cuantfa menor que la que
el párrafo anterior fija, deberá ate-
.erse a tal resultado, perdiendo to-
«o derecho a obtener o viniendo obli.
gadJo. a devolver, si lo hubiere reci-
ltido, el exceso sobre la clllntid.ad en
que realmente hubiere sido perjudi-
ca.do.
El procedimiento judicial para ha-
cer efectivas las indemnizaciones com_
prendidas en este apartado, será el
de juicio verbal, y juez competente
el municipal del lugar dondeo est6
situada. la finca, siempre que la can-
tidad' reclamada no exceda die1 im-
porte del alquiler de tres años.
Cuando exceda, deberá ejerc,itarse
la acci6n eon· el juicio cliei:larativo co-
rrespondiente, -
B) Por d:ettinar el arrendattrio la
vivienda o local a usos distintoe de-
los ~actados o llevar a cabo, ¡in con>-
senttmiento de'l propietario, obras que
alteren las condic!<ones diel edificio,
• producir datios en el locr.l de coS·
tosa r~araci&n, sin perjuicio de otras
responsabilidades.
,C) Cuando la mayoría de loo que
Ia.blten el ediificio 10 soliciten d"l
propietf.rilQo respecto de alg11n inqui.
Uao.
No será aplicable la dl,pollelón eX-
presada en _te apr.rtado ' en 101 ca·
••• siguieat.)
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1.0 Cuando los locales sean desti-
nados a oficinas del Estado, Provi.n-
cia o Municipio, cualesquiera que
sean las funcionte que en ellos se
d't'sarrollen.
2.° Cuando se trate de Colegios o
Escuelas públicas o particulares,
siempre que éstas e6tuvieran const:-
tuidas y desenvuelvan su labor ajus-
tánd06e a las .disposiciones vigentes.
3.° S~ 106 locales se hallaren des-
tinados a Consultorios públicos, Ca-
sas de Socorr-o e instituciones bené-
ficas de todas clases, con tal de que
se hallen legalmen.te constituídlllS.
4.° Si se tratare de habitaciones
de familias numerosas y de recono'-
cida moralidaa.
S.o Si. Se tratare de e6tablecimien-
tos mercantiles o industria'les que no
sean inmorales, insalubres o inc6-
mod~.
. D) Cuando el arrendatario de una
viv-ienda o loa.l 10 6ubarriende total
o parcialmente sin permiso del arren-
dador.
E) Cuam.d:o el propietario justifi-
que su prop6s!ito de derribar el iD-
mueble, aunque 'no se encuentre en
estado ruiD06O¡ para c01l4truir otro
nuevo en el mIsmo terreno, o de de-
moler las cOlIStrucciones provisiona-
l" o accidentales existen-tes en IOla-
res para levantar en ellos otrae de
finitivae.
En estoe caeoe el pr.opletario no
podrá volver a alquilar total ni par·
cialmente' lo. locales arrendad.oa, y
deberá verificar la demolici6n del
inmueble de que .e trate, dentro del
t~rmino de sess meses, contadoa de~­
de el dfa en que la Mea. quede libre
de todos sus ocupantes.
F) En loa CUOl de expropiad6n
forzosa por utmdad: pl1blica y en
aquello. en que' el E.tado, Provino
cia o Municipio necesiten ocupar sus
propios oienes para ejecutar proyec-
tos de inter&- ~eneral, teniendo de·
recho el ÍIllquihno a las indemniza-
ciones maKacJas en el inciso A) de
este artículo.
G) Si La finca se deoclarase rui-
noea en expediente contradictorio se-
guido ante la autoridad! municipal,
en el cual hayan sido citados, en
cuanto se baya promovido, todos los
¡propietarios y todos los inquilino'
de la fin<.a d:e que' se trate a quie-
nes pueda afectar la declaración de
ruina. -
En todos los juicios de desahudo
cuya. demandll!l se fund:en enl la ex-
cepción de' haber sido declaradta rui-
nosa la finca, lIerá indispensable, para
estimar aquélla. la aportaci&n, de
certificaci6n autorizada, expre«iva d:e
haber sido resuelto el expediente con
citación, .desde el primer momento,
de todot tos propietarioOt e inquiIi-
noOl inleresados y preovio contraste d,e
todas las prueblloS pericia.Jes a.porta-
das a dicho exp~iente.
Cuando se liaya d1ecret~o el lan-
zamiento por dedaraci6n de' ruinOla
de la filnea y cuan,do las obr.. que
le efect\1en en 6sta. en primer t~r.
mino, no sean precinmente la. que
&1) los dict4menes McnicOl en que se
fundó la d,ecla.raci6n de ruina se ex·
prelaron como c.eoceearias, los illqui.
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linos lanudos podrán reclamar una
indemnización igual a la prevista en
el párrafo tercero del apartado A)
de eóte mismo artículo quinto.))
Art. 5.° El articulo séptimo del
real decreto de 21 de diciembre di.!
1925 quedará redactado para lo suce-
sivo del SIguiente IlI'Odo:
ClArtículo 7.° Todo inquilino, co-
merciante o industrial, de las pobla-
ciories a que se aplique este decretoO
que se considere perjudicado por el
aumento de los precill6 de arriendo,
en el caso de que dicho aumento ex-
ceda de lo autorizado en el artículo
anterior, en reladón con los alqui-
leres que regía'Il' en 3'1 de diciembre
de 1914, aun siendo- ent()nces distin-
ta persona el inquilino, podrá solici-
tar la disminución procedente.
Esta disposición no será aplicable
a los arrendamientos que se contra-
ten a partir de primero de enero
de 1931 por precio superior al de
2.000 pe6etas al año.))
Art. 602 Queda derogado el párra-
fo primero del artfcul.o 15 y el ar-
ticulo 18 del real decreto de 21 de
diciembre de 1925.
Art. 7.° Los plazos de aviso fija-
doe en el decreto de 21 de diciem-
bre de 1925 se reducirán al tiempo
Indi&pell'Sable, cuya fijaci6n corres-
p-onderá a la autoridad I'Ubernativa
cuando por mandáto de la autori.
dad, fundado en prec~to. de higie-
De o sanisLad, en rul'll4l iumÍllente, se
imponga el desalojo del local de que
se trat>e. -
Art. 8.·. Las .4ispoaiciones que pre-
ceden cOJlHlnzarán a regir en primel'O
de enero de 19.31, y deedoe entoncea
quedarán derogadias todas la. dicta-
das con post~rioridad al real decre.
to de 21 de. diciembre de 192$, sobre
la materia objeto del 'mismo.
Dado en Palacio a ve¡'n.ti.~is de di-
ciembre de mil novecientos t~lnta.
ALFONSO
I!I Ministro de Oraela y Justicia
JOAQuíN DE MONTES JOVEUAJL
, -
(De _la Gaceta núm. 361).
REALES ORDENES
Subsecretaria.
AL SERVIGTO DE OTROS MI-
NISTERIOS
Circular. Excmo. Sr.: Designado's
por la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros (Direcci6n general de Marrue-
cos y Colonias), en real orden de 17
del mes actual _para cubrir una vacan-
te de capitán, dos de tenieMe y una de
alférez, existentes en la guardia co-
lonial del Golfo de _Guinea, el capitia
de Infanterla, al servicio de Aviaci6.
Militar, D. Francisco Esteban Rodr!-
guez Mange, teniente. D. Justino Pé-
rez Pardo, con destino en el regimiento
d~ Infalltter(a Tenerife núm. 64 y do.
I,gnacio M'artln'ez Ruiz, del Grupo de
Fuerza. Regulares Ind~enas de Lara-
die núm. :4 y el alférez (E. R.), COI
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destino en el regimiento de Infantería
Almansa núm. 18, D. Euse'bio Gon-
zález Noriega, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los citados oficia-
les, que causarán alta en su nuevo
destino en la. revista. de primero de
enero próximo, queden en situación
de "al servicio de otros Ministerios oo.
'con carácter eventual. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1930.
BEJlENGUEll.
Señor..•
BAJAS
~cm~. Sr.: Según'participa a. este
~hlllsterJo el Capitán general de la
quinta rqrión, falleció en Huesca, el día
26 del actual, el General de división
~. ~anuel de las Heras Jiménez, que
eJercJa el mando de la décima divisi6n.
De rea} ?rden lo digo a V. E. para
su conocImIento' y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
. 27 de diciembre de 1930
BDUGUQ
Seftor Presidente del Consejo SUJ)re-
!DO del Ejército "1 MarÍlla.
Seftor Interventor lener~l del Ejército.
DESTJNOS
~CIDO•• Sr.: El Rey(q. D. l.) ha
tenido a llien nombrar ayudante de cam-
po d.1 Comanda!ñe general de Artille-
rfa d~ esa. regi6n, D. Francisco Le6n
GarabIto, al comudante de Artillería
D. José VicilW10 Martf, vuelto a activo
por real orden de .. del actual
(D. O. núm. 290).
De rea:l ?rden 10 digo a V. E. para
su conOCImIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años Madrid
27 de diciembre de 1930. •
. BlbNGt1U.
Sefior Capitán ¡eneral de la tercera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
INV,.M,;IDOS
•Excmo. Sr.: En vista del expedien.
te instruido en Joa séptima regi6n, a
instancia del hoy capitán de Caba-
llerIa D. Isidro Lorenzo Sequeira, en
justiñcaciQn <le su derecho a ingrelo
en ese Cue\1)o, y hallándose compro-
bado documellltalmente que, el di.. 7 de
ago.to de 1924, siendo teniente, como
oficial aviador sali6 del aeródromo de
Tahuima (Melilla), tripulando un apa·
rato, con el fin de efectuar un bom-
bardeo y cuando aun no hahla tomado
ba.tante altura el aeroplano, un fallo
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del motor ,ocasionó su violenta caída,
resultando' muerto el observador y
herido grave el teniente Lorenzo, sier.·
do declarado inútil total para el ser-
vicio por el trihunal médica militar de
la indicada región, en 25 de abril de
1927, por padecer cofosis y cefalalgias
periódicas, consecuencia de trauma-
tismo craneal, atrofia muscular de la
extremidad inferior derecha, con callo
de fractura femoral defonne, que
ocasiona acortamiento y anquilosis
c o m pIe t a fémoro-tibio-rotuliana en
semiflexión, que le obliga a caminar
con auxilio de bastón, cuya in-utilidad
se encuentra comprendida en el vi-
gente cuadro y considerando que la
antigüedad en el empleo de capitán,
concedido al interesado por méritos
de guerra, es anterior a la fecha del
accidente, así como que la real orden
de 12 de abril último (D. O. núme-
ro 86), dispone la vigencia de la ley
de 28 de diciembre de 1916 (C. L. DÚ'
mero 277), el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por .el Consejo
Supremo del Ejército y Marina, ha
tenido a bien conceder el ingreso en
la primera sección de dicho Cuerpo,
con el empleo de comandante y anti-
güedad de 2S de a·bril de 1927 al men-
cionado oficial, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo primero de la ci-
tada ley, articulo segundo ae1 regla-
mento aprobado por real decreto de
13 de abril de 1927 (C. L. nllÍm. 197),
y artículo cuarto transitorio del mis-
mo.
,De real orden lo digo a V. E.' pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gua·rde a V. E. mudhos afíos.
Madrid 26 de diciembre de 1930.
BUPG1JU
Sel\or Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señores P·residente del Consejo Su-
premo· del Ejército y Marina, Ca-
pitán general de la séptima región
e Interventor general' de1tEjército.
Excmo. Sr.: En vista del ex.pediente
instruido en la tercera región, a ins-
tancia del solda.do del regimiento de
Infanterla Vizcaya núm. SI, Francis-
Co Chafer Cortell, licenciado por inútil,
en justificación de su derecho a in-
greso en ese Cuerpo, y hallándose
comprobado documentalmente que, pOJ'
padecer cicatrices múltiples en la pier-
na derecha y limitación de movimien-
tos en la izqtlierda, de resultas de
varias heridas que {ufri6 en ambas ex-
tremidades inferiores, el dla 6 de sep-
tiembre de 1925, por casco de metralla
enemi,ga, en el com'bate habido en
Kudia Mueud (,Ceu1ta), ha .ido de-
clarado inútil total para el servicio y
que las 1esiones que presenta se en-
cuentran inclutdas en el vigente cua-
dro, el Rey (q. D. l.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, ha tenido
a bien concoder el in'lresb en la pri-
mera secci6n de.dicho Cuerpo al men-
ciona-do .oldado, con arre,¡lo al at'tlcu-
..._......
..
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a
lo segundo del reglamento aprobado
po real decreto de 13 de abril de 1927
(C. L. núm. 197) y artículo cuarto_
transitarío del mismo. '
De real orden lo digo a V E. pa~
ra su conociminto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años·.
Madrid 26 de .diciembre de 1930..
Señor Comandante general del Cuer-
po de I.nváli.dos Militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
. premo del Ejército y Marina, Capi-
tán general de la tercera región e
IlI'terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del eXlpedien-
te ,instruí?o en la plazu de Badajoz,
a mstanocla del soldado que fué del
hoy suprimido batallón de Cazad()1'es
Africa núm. 9 José Romero García
licenciado por inútil, en justificació~
de su derecho a ingreso en ese Cuerpo
y hallándose comprobado documental~
mente qUe por padecer parálisis del
miembro inferior izquierdo, a conse-
cuencia de herida producida por bala.
enemigo, el día 9 de selptiembre de
1924, en la posici6n de Kala Bajo
(Xauen), ha sido declarado inútil to-
tal para el servicio, y que las lesiones
que presenta se encuentran incluidas
en el vigente Cuadro, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo del Ejército
y Marina, ha ten.ido a bien conceder
el ingreso en la primera secci6n de
dioho Cuerpo al mencionado soldado
con arreglo al artículo segundo del re~
glamento aprobado por real decreto de
13 de abril de 1927 (C. L. núm. 197)
y ar.tíeulo cuarto transitorio del mi..
mo.
'De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimien to y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 26 de diciembre de 1930.
.BuuGVU
Selíor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
p~emo del Ejército y Marina, Ca-
pltál1l general de la primera región
e Interventor general del Ejército.
ORDEN DE' SAN' HERMENE-
GI'LDO
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), de
conformidad' con 10 propuesto por la
Alamblea de la. Real )' Militar Orden
de San Hermenegildo. ha tenido a
bien di_poner que la antigiledadl de
t3 de. agotto de 1927 uignada en cruz
de dicha Or·d'C';. al comandante dlel.
Cuerpo de Inv'lido•. Militares don
Eladio Amigo L6pez, la cual le fuI!
concedidJa por real orden de 28 de di.
ciem,bre O'el referido afio (D. O. n'li-
mero 291), qúede re<:tiiicma _ el
sentido de que la que le correapon· .
de el la de 21 d'e octubre de 1926.
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Oficiales segundos.
D. M3IIluel de la Torre Regidor, del
Gobierno militar de Alava, SOO pesetas
por un quinquenio, por cinco años de
empleo, desde 1 de enero de I931~
BEUNGUD
Señor Presid-ente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Comandante general del
po de Inválidos Militares.
De rnl orden lo digo a V. E. pa-' .me! Morgáez Seohna, del regimiento
ra su conocimiento y demás efectos. Cazadores Vktoria Eugenia, 22: de
Dios guarde a V. E. muchos añ'Os. CabaUeria, a las órdenes del Direc-
Madrid 26 de diciembre de 1930. tor del Dep6sito Geegráfico e Hist6-
rico del Ejército.
Comandante de Idanterla, D. Car-
los Suárez de Figueroa Caceaux, del
Tercio, Caballerla. a las órdenes del D. José Mediante Quintana, de la Co-
Director del Depósito Geográfico e mandancia general de los Somatenes de
Cuer- Histórico der Ejército. la octava región, 1.600 pesetas por dos
Capitán de Ingenieros, D. José Ru- quinquenios y sei~ anualidades, por trein-
bio Segura, de a las órdenes del Je- ta y seis años de servicio, desde 1 de
fe Superior de las Fuerzas Militares enero de 1931.
de Marruecos, a las órdenes del Di- D. Esteban Alvarez Erices, de la jun-
rector del Depósito Geográfico e His- ta de clasificación de Guadalajara, 1.000
tórico .del Ejército. , . pesetas por dos' quinquenios, por trein-
CapItán od-e Infantena, D. LeonclO ta años de servicio desde 1 de enero
Lacaci Martínez, de la Comandancia. de 1931.' '
de A~ilIería de Ceut~,.a las órde~es D. Antonio Cen:adillo Ramírez, de la
del pl:e~tor dlel ~epo~lto Geográflco Capitanía generil de la primera región,
e Hl6~onco del EJérCIto. . 1.300 pesetas por dos quinquenios y tres
Capitán de Infanteria, D. Alfon~o anualidades, por treiilta y tres años de
Romer? dIe. Arcos, de la ComandanCla servicio. desde 1 de enero de 193I.
de Ar~lllena de Ceuta,. a las órde~~ D. Arsen:o lbáñez López, de este Mi-
dlel ?l:e~tor del I?ep~slto Geográflco nisterio, 1.800 pesetas por dos quinque-
e HIst.onco del EJ~f{:lt!" nios .r ocho anualidades. por treinta y
Telllente de Artlllena, .D .. Ramón locho años de servicio, desde 1 de sep-
de Pr~dJo y Maza, del Teglmle~to.In- tiembre de 1930. Se retrotrae a esta
fantena ,C:)vadonga, 40.. al reglm~en- fecha. por ser la que corresponde el
BEltENGUElI.· to de Husares de la Pnncesa, 19· de señalamiento que se le hizo por real
Caball.erfa.. orden de 30 de oC':ubre próximo pasa-
. TenIente de Infanterfa, D. Fran- do (D. O. núm. 246).
CISCO Sanchfs .Candela, d'el Grupo de D. Jesús Arias García,· de la Capi-
Regulares de Ceu~a, 3, Caballprfa, .a . tanía general de la segunda región 1.400
Cuer- las órdenes. del DIrector del De'P6sl-¡ '"t G ár H' t6' diE'é pe, etas, por os Qumqucmos y cuatro~t eogr ICO e lOS nco e J r-! <,nualidades, por trcinta y cuatro años
CI MO• d'd 6 d ..1" b d de servicio, de~dc 1 de diciembre de
a n 2 e U'lclem re e 1930.- 1930.
Berenguer.
Excm:). Sr.: El Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
, den de 'San Hermenegildo, ha tenido
a bien conceder al capitán del Cuer-
po de Inválidos Militares D. Mannel
Pérez-Moreno y García, la cruz de !a
-referida Orden, con la antigüedad de
30 de marzo último, en que cumplió
los plaz06 reglamentarios.
De real orden lo digó a V. E. pa-
ra su conocímiento -r demás etectos.
Dios guarde a V. E. muchos años'.
Madrid 26 de diciembre de 1930.
{
'Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marinl>.
:Señor Comandante general del
:' po de Inválid'os Militares.
Oficíales terceros.
)
RECOMPENSAS
Oficiales triffUros:
UUClON oca n CI'l'A·;
Archivero prinwro.
PRE~rIOS DE EFECTIVrDAD
Sefior...
Excmo. Sr.: En vista de la. pro-
p~est~ cursada por V. ,E. a este Mi-
nlshJ1ío con su escrito de 1I del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha teDido
a bie. oonceder al cabo del regimien-
to C4zad~es Alc'ntara, 14.'. de Ca-
ballet,la, .proced'Clnte .del de ~axdir,
29,o de dIcha Arma (hoy Cara.bl·oero) ,
Severiano Morales ltopero la Meda.
lla de, Sufrimientos por la Patria, peon-
siona1a con 25 pe.etas m.e0D8ualel·du.
rante cinco a.ft.o., por haber resultado
heri~ menot B'rave por el enemigo
eol df&¡ 4 de leptiembril die 19204 en lu
inm&diaciones de la Kábila de Sun-
D, NarciJo Nart Pichardo, del Go- mata :(Larache), invirtienqo 127 días
bierno militar de Madrid, 500 pesetas en su curaci6n, y estar comprendid1o
por un quinquenio, por cinco afios de Ien el apartado a) dlel primer caso del
empleo, desde J de enero de J931. I artículo cuarto del reglamento de di-
D. Manuel Jiménl'z Díaz, de disponi-
. . _. ble en la quinta regiól\. 1.000 pesetas,
.emular. Excmo. Sr.: El Rey (que por dos quinqucnios, por treinta años
!110S ~uard~) ,e ha serVIdo con<:e~er al lde servicio.' desde 1 de enero de 1931.J~ft' . Y ofic:a.lcs del Cuerpo aUXIlIar (~e' D. Francisco Gallego Porro. de las·( ~cllla, Mlh.l?rCS que fi~u:a~ C!'1 la SI- I Intervenciones militares de Melilla 1.500
.R.ulente rclaclOn, que prmcll~la con don pesetas, por dos' quinqueniós. y' cinco
C~rlo~ Ismer A:royo y ter":ll11a con do." anualidades, por treinta y cinco años de
l~llarlO Izco OJer, el premIo (~e efectl- .ervicio. desde 1 de mayo de 1930.
vlda~1 qu~ a ca~a. uno se le ~enala, por D. Hilarío Izco Ojer, de di9(>(JDible
reunIr la, co.n4iclOnes preve<1ld~s ~n la en la primera región, SOO pesetas, por
real orden clr~ular de 24 de JUDI? de un Quinquenio, .por veinticinco afios de
I?~ (c. "!--. numo 253) y de,?~s dlspo- servicio, desde 1 de enero de 1931.
sl\=lones vIgente!;, el que .perCIbIrán des- iMadrid 27 de diciembr d 1930-d~ las fechas que tamblen se les con- Berenguer. e e .
SIgnan. •
De real orden lo digo a V. E. para
su cCl"locimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
27 de diciembre de J930.
BUENGUEa
D. Carlos Ismer Arroyo, del Conlejo
Supremo del Ejército y Idarina, seo
pe.e~as ·por un quinquenio, por cinco
afios de empleo, desde J de enero de
1931.
OeJior...
QLACtOlr P .lllI CID
Comandante de Infantería, D. E~
que Casado Veiga, de a 'las 6rdenes
el J efe Superior de las Fuerzas Mi-
tareos de MarruecO'l, a la. Coma.ndll¡o.
a de ArtillA!rfa de Ceuta,
Comand.tnte de InfanteTíl D. Al·
edo Pradlls Arruebo, de a las 6rd-e-
I1 del Jefe Superior de ¡as Fuerzas
ilitares de Marruecos, a la.s 6rde.
IS del Director del De.pósito Geo·
áfico e itist6rico' del Ej'rcito.
Como.ndta.nt.e de ~rtiller{a, D. D~.
PRACTICAS DE ESTAD.9 MAYOR
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. ,g.) ha tenido a bien disponer
que 1015 jefes y oficiales, 'alumnos de
la 31." promoción de la Escuela Su-
perior de Guerra, comprendidos en
la siguiente relación, que comienza
con el comandante de Infanterfa don
Enrique Casado Veiga y term:na con
el ten.iente de la misma Arma. don
Francisco Sanchfs Candela, pasen
al terminar sus prácticas en fin del
presente mes, en los Cu~pos, Cen-
,ros y dependencias que se ~resan,
1 continuarlas en 1M que también se
ndican, donde permanecerán hasta
'in o'e mayo 1931.
De, real orden lo digo a V. E. pa-
'a su conocimien.to y demás efectos.
)ios guarde a V. E. muchos años
bdrid 26 de óiciembre de 1930 •
BKUNGtJl.Jl
'Exetno. Sr.: El Rey, (q. D. g.) .e Forzosos.
ha se'rvido disponer el pase a situa-
dón de reserva, por haber cum¡plido D. Juan ,de Sue'lvesy de Goyene-
la edad! reg'lamentaria en el día de che, ascendido, del l'egixq.iento Ca-
la fecha, del capitán de Infantería zadores Treviño, 36, a disponible
(escala celerva), con destino en la (onoso en la cuartá' región.
, ,__o .._.1 L....Jall3.
D. O. ndm. 292
cha condecoración, aprobado por real
decreto die 14 de abril de 1926
IC. L. núm. 148).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1930.
BEJlENGUXR
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director genetal de Carabi-
Ineros, Inten.dente general militar e
Interventor general diel Ejército.
•••
-.,ctIOa .1 IllIutería
ORD.EN DE SAN HER1IE~E­
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea.. de la Real y ~liIi'iar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido conce-
der' al comandante de Infantería, con
dest;no en este Ministerio, D. Federico
Jiménez Carril. la pensión de placa de
la ,citada Orden, con antigüedad de
30 de noviembre anterior.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos, Dios
guarde a V. E. muchos año~. Madrid
27 de diciembre de 1930.
BEREN:GUER.
Serior Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina
Seriores Subsecretario de este Ministe-
rio e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo .con to propuesto por la·
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, se ha ser-
vido conceder al capitán de Infante-
ría (E. R.), disponible en esta re-
gión, D. Juan Perea Ca¡pulino, la
pensión de cruz de la citada Orden,
con antigüedad de 13 de mayo de
1929.
,De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1930.
BERENGUER.
Señor Presidente det: Consejo Supre.
mo de-l Ejército y Marina. '
Señores Ca~itán Ifeneriil de la pri-
mera reglón e In(erventor ¡teneral
del Ej6rcito.
RESERVA
28 de diciembre de llJ30
zona de reclutamiento y reserva de
A!lmería núm. 13, D. Fra'hcisco L6-
pez Domínguez, abonándosele el ha-
ber mensual de 450' pesetas que le
ha sido seña'lad'o por el Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, a par-
tir de primero 'de enero de 1931, por
la citada unidad de reserva, a la que
queda afecto.
De real orden lo digo a V. E: pa-
ra. su conocimieIJ.lo y demás efectos.
DlOS guarde a ~ E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1930.
BERENGL'ER
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ción de reserva, por haber cump:ido
la edad reglamentaria el día 25 del
mes actual, del capitán de Infante-
ría (E. R.), con destino en la zona
de reclutamiento y. reserva de Alava
número 33, D. José Carrión Sáez,
abonándose le el haber mensual de 450
pe6et~s que le ha sido señalado por
el Consejo Supremo del Ejértito y
Marina, a ,partir de primero de ene-
ro de 1931, por la Citada unidad de
reserva, a la que queda afecto.
De na,1 orden lo digo a V. E. pa-
ra, su conocimiento y demás efectos.
D:os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1930.
BEB€NGUER
Señor Capitán general de la sexta
~egión.
Señores Presidente del Consejo Su!
premo del Ejército y Marina e In-
terventor genera'l del Ejército.
..._.._------
SecclOn de Cllbllllerfa VCI fa Cllblllllr
.OESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(que Dios guarde) ha tEmido a bien
d'isponer que ,los jefes y oficiales del
Arma de Caballería comprendidos en
'la si~uiente relación, ,que principia
con D. Juan de Suelves y de Goye-
neche y termina con D. Frau6sco
Rayo Partido, pasen a las situacio-
nes o a servir I'o~ destinos que en
la misma se les señala.
Derea,l arden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento· y demás efectos.
Dios guarde a V, E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1930.
• BItUNGtptJl
Señor...
RILACION QU& 11, CITA
,Comandan\e.,
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D. Francisco Muñiz Rodrfguez, as-
cendido, del Dep~ito de sementales
de la primera zona pecuaria, a dis-
ponible forzoso en ,la primera región.
Capitanes.
Voluntario. •
D. José Aparicio Guisasola, dd re-
gimiento Cazadores Albuera, 16, al
de Treviño, 26.
Forzosos.
D. Federico Girón Rodríguez, de
disponible forzoso en la séptima re-
gión, al regimiento Cazadores Albue-
ra, 16.
D. Enrique Barrié Lomba, de dis-
ponible forzoso en la séptima región,
al regimiento Cazadores Albuera, 16.
D. José Gavilanes Verea, ascendi-
do, del regimiento Cazadores Alfon-
so XIII, 24, a disponible forzoso en
la sexta re~ión. .
D. Anton'!o Ricart Roger, ascendi-
do, de"pernume.rario sin sueldo en
la segunda región, continúa en la
misma situación y región.
D. Andrés Arévalo Román, ascen-
dido, del regimiento Lanceros Farne-
sio, 5, a disponible forzoso en la sép-
tima región.
Capitanes (E. .R.)
Voluntario.
D. Juan Picot Penades, disponible
forzoso. en la tercera regi6n y afecto
al regimiento Cazadores Victoria Eu-
genia, 22, al de Dragones de Santia-
go, 9, de plantilla.
'~."', .'. - - Forzosos.
D. Francisco Be,rnard Molinos, as-
cendid'o/ del regimiento Cazadores
CastilleJOS, 18, a disponible forzoso
fU la quinta regi6n y afecto para ha-
beres al regimiento Lancer~ Rey, l.
D. Manuel Petnia Cañero, .ascendi-
do, del Depósito de ,recría y doma :lie
Jerez, a disponible forzoso en "Ía se-
gunda región y afecto para baberes
al regimiento Cazadores Alfonso XII
número 21.
Teniente•.
VIoluntarios.
D. Antonino Gonz~lez Guzmán, del
Grupo de Fuerzas R'egulares Indíg-e-
nas de Ceuta, 3, al regimiento Ca-
zadores María Cristina, 27:
O.. Juan Botana Rone, de la Me-
h~l-la JaJliñána de MeJlilla, 'a.l regi-
,miento Lanceros Farne9io, S.
• FOO'zoso.
D. EduardoCarea¡a Ech~varr(a,
disptonible. en 'la cuarta regi6n, al re-
gimiento Cazadores Albuera. 16.
Teniente. (S. R.)
Voluntario••
. 'D. Martín Malina Fern'su~~z, as.
cendido, d'el regimiento L~cerol Sa-
gunto, 8, al mismo.
DESTINOS
I
Excmo. Sr.: Como resultado oel
concul'1lo anunciado por real orden
circular de 4 de novi'embre últim'o
(D. O. ,ntim. 2S0} para cubrir una
plaza de capitán de Artillerla en la
seRunda secci6n de la Escuela Ceno
tral de Tiro del' Ejército, el R~ (qu~
Dios guarde) se ha tervido desig,n.ar
¡para ocuparla al del mismo empleo
y Arma D. Jos~ Cano Manuel y Au·
barede, con destinf) en el regimiento
de costa n'\Ím. r.
~L l' I I ......
Señor Capitán general de la sexta
regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el e6Crito de
V. E. fecha S del actual, en el que
manifiesta haber autorizado al te-
niente de Artillería D. Andrés Gar·
da Duque, con desti·n.o en el regio
mieonto ligert> núm. 6 (Logroño), parlll
que use la Medalla Militar de Ma·
rruecos, con el pasador llTetuánll, el
Rey (q. D. g.) 5e ha servido apI"O'bar
dicha: determinaci6n, por reounir las
condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra eu conocimie.n.to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid 26 de diciembre de 1930.
BIUNGUltIl
CONDECORACIONES
:u:LACIOl' O'OS • errA
D. Manuel Galindo Brúnez, <fel re-
gimiento Artillería a pie, S.
D. Saturnino Uriel Garda, del
mismo.
D. Celestino Samper Taull!!s, del
mIsmo.
D. Jer6nimo Massanet Martí, del
regimiento mixto de Artillería d'e Ma·
llorca.
Madrid 26 de diciembre d. 1930.-
Berenguer.
Señores Cap~tanes generales d~ la
quinta regi6n y de Baleares.
BElIENGUltIl
D. O. nlhn. 292
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dis-
puesto en la real 'orden circular de
6 de noviembre de 1924 (D. O. nú-
mero 251), el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien confirmar el ascenso al em·
pleo d'e suboficial de complemento de
Artillería de los sargentos de dicha
escala y Arma que figuran en la ei-
guien.te relaci6n, que principia co..
D. Manuel Galindo Brúnez y termina
con D. Jer6nimo Massanet MartÍ.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid! 26 de diciembre <le 1930.
Slee." •• Irtlllllrl.
ANTIGUEDAD
28 de diciembre de 1930
Excmo. Sr.': Vi6ta la instancia cur-
sada por V. E. a este Min~sterio en
27 del mes pr6ximo pasado, promo-
vida por el sargento del regimiento
de' Artillería ligera núm. 1, Matías
Zarza Ledesma, reproduciendo la so-
licitud de mejora de antigüedad en
el primer períoo. de reenganche que
le fué desestimada por real orden de
24 de septiembre último (D. O. nú-
mero 217), fundando la nueva peti-
ci6n en que la oopia de la filiación
que sirvi6 de base para su clasifica-
ción. en el citado período de reengan-
che, seguramente se oon6ignó por
equivocaci6n como fecha de incorpo-
raci6n al Cuerpo la de 3 de febrero de
1923, toda vez que en la filiaci6n ori-
ginal figura con la de 30 de enero del
referido año; teniendo en cuenta. que
con fecha 13 de marzo de 1926 el jefe
del regimiento Iñixto de Artillería de
Ceuta curs6 a este Ministerio para su
clasificaci6n en el primer período de
reenganche, la propuesta correspon-
diente al intere~ado, la que en 19 de
abril siguiente se devolvi6 al Cuerpo
para que se hiciera constar en la 11.a
subdivisi6n die la copia de la filiación
la fecha d~ incorporaci6n al 14: re·
gimlento de Artillería ligera, pues s6-
lo figuraba la de su alta en el mismo:
que en 8 de mayo del mismo afio el
jefe del titado regimiento mixto vuelo
ve a remitir dicha propuesta, despuée
de anotado el dato que se pedía, osea,
haciendo constar que la. feena de in·
corporaci6n al indicadt> 14: regimien-
to fué la de 3 die febrero de 1923,
y resultando, por tanto, 9.ue no exis·
te la equivocaci6n que dice el recu-
rren,te, sino, por el contrario, que' el
Cuerpo omiti6 la mencionada fecha
de 3 de febrero de 1923 al cursar por
primera vez la propuesta, la que, a
petici6n diel Mini15terio, hace constar
al cursarla nu~vamente en 8 de mayo
de '926, no teniencJ!o explicaci6n la
ontisi6n de estos datos ,¡en las copias
dE' filiaci6n qUE' se acompañan a llis
dos i,n.stancias del recurrente, por de-
her figurar ¿¡ichos antecedentes en el
Cuerpo, toda vez que sin eHos se
encuentra incompleta, la filiaci6n del
interesado y, adolece de 10lS mismos
defectos que se observaron cuando
con....·fecha 19 de abril de 1926 se die-
volvi6 la precitada. propuesta al re-
gimiento mixto de Artillerla de Ceu·
ta; el Rey (q. D. g.), deo acuerdo
con lo informado por'la 'Intervenci6n
general militar, ha tenido a bien re·
solver que el recurrente se atenll'a a
lo dispuesto en la real orden die 24
de septiembre 6ltimo (D. O. n6me-
ro 217}, que desestim6 la. petici6n que
nUl!!vamente f;onnula.
DI!! real JOrden lo digo 8 V. E. pa.
ra su con.ocimll!!ntt> V demals efectos.
Dios ¡:ruante a V. E. muchos afio•.
Madlfid 26 de d'iciembre de 1030.
I BlRENGVEIl
Setlor Capitaln general d~ la primera
regi6n.,
Sefior Interventor general del Ejl!r.
cito.
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D. Justo del Alama Hernando, as-
cendido, de~ \ regimiento Lanceros
Reina, 2, al mismo.
D. Sergin Suárez Partido, asce!ldi-
do, del regimiento Húsares de la
Princesa, 19, al mismo.]f. Segundo Hernández Gallego,
alcendido, del regimiento Lanceros
Farnesio, 5, al mismo.
D. José Fernández González, del
regimiento Cazadores A.Jcántara, 14,
al de Castillejos, 18.
D. Fernandó Retamosa Reyes, del
regimiento Cazadores Alcántara, 14,
al de Treviño, 26.
Alféreces (E. R.)
Voluntario.
D. José Palazón Riquelme, del re-
gimiento Cazadores Albuera, 16, al
de Treviño, 26.
ForzoS06.
D. Mariano Durango Abad, dispo-
nibie en la séptima región y ~fecto
. al regimiento Lancero, FarneSlO, 5,
al de Cazadores Alcántara 14·
D. Lucas Barrasa Ruiz, tisponibl.e
en la sexta regi6n y afecto 811 regi-
miento Lanceros España, 7, al de Ca-
zadores Alcántara, 14.
D. José Rodr~guez Go~zález, dis-
ponible en la pnmera re¡p6n y af~c­
to al regimiento Húsares de la Pnn-
cesa, 19, al de Cazadores ~lb~era, 1,6.
D. Ricardo Abad Medlavllla, dIS-
ponible en l!lo cuarta regi6n y afecto
al regimiento de Dragones Numan-
cia, 11, al de Cazadores Alfonso XIII
número 24.
D. Antonio Llitera Sancho, ascen·
dido, del regimiento Dragones Nu-
mancia, II, a disponible forzoso en
Ba'!eares y afecto para e·l percibo de
haberes a la Pagaduría d'e dichas is-
las.
U. Antonio Tomás G6mez, ascen-
dido, del regimiento Cazadores Vic-
toria Eugenia, 122, a disponible foro
roso en la tercera regi6n y afecto
a dicho Cuerpo.
D. José TorraJlba Grau, ascendido,
del Establecimiento de Cría Caball.u
de Marruec06, a disponible forzoso en
Larache y afecto a dicho Estableci·
miento.
,D. Francisco Rayo Partido, ascen·
dido, del Grupo de FuerzM Regula-
res Indlgenas de Tetuán, 1, a dis-
ponible forztlso en Ceuta y afecto al
Establecimiento de Cda Caballar de
Marruecos.
Oficiakr comprendidos en el apartado
a) del' artículo segu,uJo del real decre-
to de 9 de mayo de 1924 (D. O. nú·
mero 108).
Teniente••
D. Manuel Bayo Agull6.
11 Adolfo Artllilejo Campos.'
)' Lorenzo Aguirre Erdocía.
Olida/es qt4( no puedln solicito,. desti·
no a AfMea por faltarles minos de
s,is meSeS para "r duti'UJdos forlJosos;
Alf'recel.
D. Salustiano Robledo Garda.
11 Jos6 de la Lastra Me.sia.
11 Antcl'nio Pinilla Fisac. .
Madrid 27 de diciembre de 1930'-
Berenguu. .
D. O. nllm. 292
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1930.
BEIlENGUElt
Señor Capitá:n general de la segunda
región.
Señores Interventor general del Ejér-
cito y General Jefe de la Escuela
Central de Tiro del Ejército.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden
circular de 4 de noviembre último
(D. O. núm. 2501, para cubrir una
plaza de teniente auxiliar de profesor
del tercer grupo de la segunda agru-
pación de la Academia especial de
Artillería, el Re)' (q. D. g.) Se ha
servido designar para ocuparla al del
mismo empleo y Arma D. Gr-egorio
Vázquez Goldaraz, con destino en el
citado Centro de enseñanza, cesando
en el cometido de auxiliar de profe-
sor. en la primera agrupación.
De real orde'11 lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efe<;tos.
¡has guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 26 de diciembre de 1930.
BEIlENGUEJl
Sefior Capitá'n gene¡al de la séptima'
. región..
Señores Interventor general del Ejér-
cito y Director. de la Academia <:5-
-pecial de Artillería.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que
el personal del material de Artilli!ría
comprendido en la sigu~e~te relación,
pase a prestar sus servIcIos a las de·
pen<!:encias que se cita·n.
De real orden lo digo '1 V. E. pa-
ra su conoci~iento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año~.
Madrid 26 de diciembre d'e 1930.-
BEIlENGUEJl
Sefior...
ll.ELACION QUZ SE CITA
.
D. Fernando Galiana Alonso, maes-
tro de taller d'e segunda clase del
parque: de armame'11to y rellerva. ~gio­
nal de Artillería iI1JIÍm. 8, al parque
die la C.omandancia del Arma de La·
..ache. (V. ) .
D. Lino Cuesta. Martín, maHtro de
taller de' terce'l"a clase, nombrBldio por
real orden de 17 del actual (D. O. n4-
mero 286), al parque de armamento y
reserva regional de Artillería n4me·
ro 8. (F.)
D. Rafael Sánchez B,enítez, auxI-
liar die almacen'H de primera. clase, 'i:e
la fábrica de productos químicos de
Alfonso XIII, al parque del regianien-
to de. Artillería de eosta ·nlÚm. 3. (V.)
M8Idirid 26 die diciembre de 1930.-
Beren~er.
28 de diciembre de 1930
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solio
citado por el capitán die Artillería,
disponible forzoso -en esta región, don
Carlos López Bourbón, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo d'!!l
Ejército y Marilla, se ha s-ervido auto-
rizarle para que figure en SU docu-
mentación militar con el primer ape-
llido de López-Quesadia, según como
prueba con la copia del acta die ins-
cri'peión de su nacimiento en el re-
gistro civil, que acompaña a su pe-
tición.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás. efectos.
Di06 guarde a V. ~. muellos años.
Madrid! 26 de diciembre de 1930.
BEJUtNGUElt
Señor C3Ipitán ,general de la primera
región. .
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejércit() y Marina e In-
terventor general del Ejército.
GRATIFICACION DE EFECTI-
VIDAD •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien <:onced~r la gratifica-
ción de efectividad die 250 pe&etas
anuales, a partir dlel día primero ,1~1
próximo mes de enero, al maestro dI.!
taller y auxiliar de almacenes, ambos
de segunda clase, del personal del
material die Artillería D. José Mon-
tero Cantillón y D. Telesforo Adra-
dos Yagüe, en situación de supernu-
merario sin sueldo en la primera re-
gión el primero, y con destin'o en el
archivo facultativo y Museo del Ar-
ma el segundo, por haber cumplid~ el
día 16 y el 22 del actual, diez· años
de antigüedadl , respectivamente, y ha-
llarse comprendidos en la real or-
den circUllar de 7 de enero de 1910
(C. L. núm. 4).
De real orden lo digo a V. E. lla-
ra su conocimiento V demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madtrid 26 de diciembre de 1930.
BEIlENGUEJl
Sefior Ca.pitán general die la primera
regi6n•
Sefiar Interventor general del Ej6t.
cito.
L1C~NCIAS
.E·xcmo. 'Sr.: Conforme con 10 loli-
citad,() por el teniente de Artillería
D. FrlilDcisco Trenor Azcárraga con
destino en el Servicio de AViaci6n, 'd
Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
dlerle d;os mHe5 de licencia por asun-
tos propios para París (Francia), Gi-
nebra (Suiza) e Italia, con arreglo a
las instrucciones comprendidas en la
real orden circular de' 5 de junio d:e
1905 (C. L. núm. 101).
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De realord~n lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoc.
Madrid 26 de diciembre die 1930"
BEllENGUER
Señor Capitán ge'11eral de la primera
región. .
Señor Interventor general .:el Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conf<lrme con lo soli-
citadio por el teniente de Artillería
D. Ciro War1eta de la Quintana, cdoa
destino en el regimiento li.gero núme-
ro 8, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle seis meses die licencia D(lr
asuntos ¡propios para Madrid, París
(Francia), Bruselas y Lieja (Bélgi-
ca), con arregl.o a las instrucciones de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y diemás efectos.
Dios guar<!e a V. E. muehos añOli.
Madrid 26 de diciembre de 1930.
BEUNGUElt
Señor Capitán general de la octava
regi6n.
Sefiores Ca.pitán. general de la pri-
mera regi6n e Interventor genera!
!d:el Ejército.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 12 del actual, proponien.
do para el pase a reemplazo por en-
fermo al comandante de Artillería
D. Rafael Fernández BobadilJa Gon·
zález Aguilar, Conde de ,la Jar03a.
que no se puedt incorporar al regi-
miento mixto de Men'lrca, al 'que fu6
destinado por real ord'.!n de 23 de
septiembre último (D. O. núm. 215)
por padecer una infecci6n gripal con
focos erráticos die bronco-pneumonia,
el Rey (q. D. g.) se ha ,er.,ido re-
solver que el e~presad'o j'efe pase a
la indicada situaci16n, con resid-:-nc.ia
e'11 e,sa regi6n, a par:tir de primero
del corriente mes, por haberse obser-
vado cuanto previene la re3Jl orden
drcular de. 14 de mayo de 1924
(C. 1:. ~úm. 235). .
De real orden lo diiO a V. E. pa~
ra su conocimiento y demás ef"!,ctos.
Dios guarde a V. E. mucho! afias.
Madrid 26 de dijciembr·e de 19.Jo.
BZUNG\1U
•
Seiior Capitán generaJ de :la segunda
f'egi6i:1..
Se6~res Capitán general de Baleares e
Interventor general del Ej6rcito.
Excmo. Sr.: Visto 41'1 fScrito d.
V. E. f.echa 6 del actual, dapdo
cuenta a este Ministerio de haller de-
clarado en situaci60 de reemplazo
D. O. ndrii. Z9Z
Comandantes de Infanteria.
Comandances de Estado Mayor.
•D. Antonio Valero Navarr J.
" Vicente Cariñena Jiménez.,
Capitanee de Infanterla.
D. Pedro Fauquié Lozano.
Comandantes médi ="9.
D. Camilo ~lonso Vega.
,.. Francisco Franco Salgado-Araujo.
,,' Car,los Rubio L6pez-Guijarr.l.
" Juan Asensio Fernández Cien-
fuegos.
)) Ram6n Aparicio Ma.rín.
11 Pedro Pimentel Zayas.
11 Arturo Barb'a Hernández.
" ~milio Fernández Martos.
Comandante" Gaballericl
D. Gabriel Izquierdo Jiménez.
Comandantee de Artillerla.
D. Julián González Martínez
" Roque Reig Valarino.
Comandante de Inge,11ercs.
D. Andrés Riveras de la Porti-l".
" Luis Serrano G6mez.
ltELACION QUE SE CITA
Teniente coronel de Caballeria.
D. Gustavo Urrutia González.
Señor Capitán general de la quinta
región.
del profesorado a 106 jefes y oficia-
les que figuran en la siguiente rela·
ci6n, que principia con el teniente
coront'l de Caballería D. Gustavo
Urrt,ltia Gonzállez y termina con el t~.
niente de la misma Arma D. José Pe.
ñas Vázquez, por hallarse compren-
didos en el real decreto de 24 de mar-
zo de 1915 Y real orden circular de
31 de igual mes de 1920 (C. L. nú-
meros 28 y 151).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
!Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid :z6 de diciembre de 1930.
BERENGUEIl.
ASCENSOS
..
l"IICCIIll .1 111111l1'li r
2~ de diciembte de 1930
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (que Di01
guarde), de acuerdo con lo infor·
mado por la Asamblea de la Real
r Militar Orden de San Hermene--
gildo ha tenido a. bien conceder alalfér~z (E. R.) de Ingenieros diGn
José M()nteag-udo Andrés, con desti·
no en el primer regimiento de Fe·
rrocarriles, la cruz de dicha Orden,
con "la antigüedadl de 22 de ago6to
del corriente año, fecha en que cum-
plió los plazos reg-lamentarios. .
D,e real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos
y como rectificación a la de fecha
15 del actual, iDlSerta en el DIARIO
OFICIAL 'n,úm. 284. Di'o-s ~uard'e a
V." E, much<>s años. Mad1rid 27 de
diciembre de 1930.
Señores Capitán general de la pri-
mera región Y Jefe Superior de las
Fuerzas Militares de Marruecos.
feñor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido promover al empleo de
suboficial de. Ingenieros, con la a~­
tigüedad de primero d~ enero pro-
ximo. a los sargentos Fllomen? ~.ar­
tín Gil del Servicio de Av¡aclOn;
Bartolo:Ué Parra Navarro y J~6é Al-
~arez Itueda, del batallón de Tetuán,
y Antonio Lage San Miguel, del re-
crimiento de Radiotelegrafía y Auto-~ovilismo, los cuales están declara·
dos aptos para el ascenso y son los
más antiguos de su esca:la.
De rea:l orden lo digo a V. E. pa-
ra su con'Ocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1930.
BERENGUER
Señor.,.
"De real orden)o digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1930.
BERENGUEIl.
RETIROS
Señor Capitán, general de la prime-
ra región.
Señores Capitán general de C<tnarias
e Interventor general del Ejército.
I~"J.
.- -~-----------------------------::---------------
por enferm \ con residencia en esta
Cort~, al Apitán de Artillería don
,Julio F16r~z Gonzál'e'Z. destinado en
el regimiento mixto de Tenerife, el
Rey (q. D. g.) se ha se.rvido apro-
bar dicha determinaci6n, por haber·
se ajustado a lo que previene la real
orden circular de 14 de mayo de 19J4
(C. L. núm. 235).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efedc.s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
, Madrid 26 de diciembre de 1930.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para
Barcelona y Madrid, respectivamente,
al coronel de Artillería, en reserva
en la cuarta región, D. Eusebio Ar-
bex lnes, y teniente coronel de dlcha
Arma D. Francisco Kuh.nell Bind:s,
en la misma situación en la prime-
ra ,región, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el 15 Y 3 del ac-
tual, disponiendo, al mi6mo tiempo,
que por fin del corriente mes sean
dados de baja en ~ Arma a que ler.
tenecen.
De real orden al digo a V. E pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid J6 de diciembre de 1930 •
BER.ltNGt1II:a
Señores Capitanes ~~erall's de la
primera y cuarta reglones.
Señores Pre.sidep.~ d~l Consejo Su.
premo del Ejército y Marina e In·
.terv.entor general del Ejército.
1/:, SUELDOS, HABERES Y GRATI-, \ FICACIONESCircular. Excmo. Sr.: Conforme
con lo solicitadO,., por el comandante
de Artillería D. Juan Hernández Sa-
rabia, disponible forzoso en la pri-
mera región, en lÑ¡>lica de que Be le BERENGUER D. Luis Carbaja,l Arrieta.
abonen los haberes conespondientes , » José Otaolaurruchi Tobla.
a los meses de febrero a .junio dt' Se'fior Presidente del Consejo Supre; 11 Manud Vicario Alonso.
1929, amba., indusi'H; e1R~1 (qGe mo del Ejército y .Marina. 11 Felipe Sanfeliz Muñoz.
;Dios f¡uarde) se ha servido ,acceder a. Juan Simavílla V.c·~uezSeñores Capitán general de la. pri- )) - .lo io icitado por el interesado, por
estar en el mismo caso que los r,e~ue-l. mera reg.ión e Interventor general ,CapltiD de ,CabaUeri•.
tOl por reales 6rdenes de 13 d'e maYal del Ejército.
2 die septi6ID.bre'y 16 de octubre <!t' I-------...·....·-·--------j D. Ricardo Panero Bu~ta.
córrienJe año (D. O. n'Úm~rol r08, .
1.98 Y 236, nepectivarunte). Es asi- 'ICCtOR" Ilclutlmlllto • IRl1rUCClO1 CapStan.. ,de MiRarSa.
mismo la voluntad de S. M. que es-
ta dispOlici6n sea de aplicaci6n a DISTJNTIVOS D. Angel Gonz41ez Ostolaza. .
cuantos jefe. 'y oficialee de Artilleda <Excmo. Sr.: E.1Io vista de las pro· " Carlo. Aymerich Mufloz de Baena.
" hallen en 61 caeo q~e de~rminaba puetltae formuladas pOlI" el Director
el tell~gtrama circular de 19 de abril <loe la Aca'demia Genera.l Militar, e; 'CapSün médico.
próximo pasado, puoa evitar nuevu Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con.
peticiones. cedw dereeho al uso deil di.ti.ltivo D. Mariano Graifio Noriega.
D. o..... 292
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Maranges del Valle, ell Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informa-
do por e-l Consejo Supremo del Ejér-
cito y Marina, Se ha servido dispo-
ner pase a situaci6n de relirEldo,
causando baja por fin del corriente
mes en el. Cuerpo a que pertenece,
debiendo percibir 983.33 pesetas men-
suales, cuya cantidad le será abo-
nada por la Direcci6n genera;! de
la Deuda y Olases pasivas a partir
de primero de enero pró~imo, ?Oc"
fijar su residencia en esta Corte y
con derecho a revistar de oficio. ' .
De rea:! orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
Dlos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1930.
BEJtENGLlER
BEUNGUER
BERENGUEB.
•••
-
Señor Capitán genera.! de la primera
...... región:
_. di ••- -~--r ~ SeñQ!:es Presidente dd Consejo Su-
.i:.ór.L! ~ _1 lA._~';,.;.,.:- premo de:! Ejéccito y Marina e In-
~ , , _. terventor general del E;jérdto.
·'Rm.~~!CI ~. .
Exclllo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ~
tenido a bien disponer que el tenien- ". ""'" •••.,...Itk.
te coronel médico, disponlÍble forzoso I ~
en esta regi6n, D. Federico GODzá- ~ I DISPONIBLES
lez Deleito, pase a prestar sus ~e~vi.c~os, como director, al Hospitlft J xemo ~r.: f;1 Rey (q. D. g.) ha
mllttar de Mal)6n. ten do a bIen dlsponer que los jefes
De reall)rden 10 digo a V. E. pa- r oficiales, con destino en el ,ervicio de
ra su conocimientl) y demás efectos. Aviación, Que a continuación se expre-
Dios guarde a V. E. muchos años. san, causen baja en el mismo v que-
Moorid 27 die diciembre de 1930. den disponibles gubernativos en esta re-
gi6n: como procesados, con arreglo a
la real orden circular de 9 de noviem-
bre de 1922 y reales decretos de 4 de
de la prime. abril de 1923 y 24 de íebrero del año
actual (C, L. núm. 458, 149 Y 55) y
pasen a la situación B)" de las sefiala-
das en el vigente reglamento de Aero.
náutica, aprobado por el de r3 de ju.
lio de 1926 (c. L. núm. 251), con los
derecltos Que a cada uno se le consigna.
Coma.ndante de' Infantería, jefe de
escuadrilla, D. Julián Rubio López, uso
permanente del emblema de Aeronáuti.
ca y percibo del 20 por ]00 de S1\
sueldo durar:te diez. años, con arreglo
al apartado e), áe las prevendones ge-
nerales de la real orden circular de
17 de septiembre de 1920 (D. O. nú-
mero 210). .
C~n<Ian'te de Infantería, jefe oc
escuadrilla, D. José Mazas Saavedra,
con derecho al uso permanente del em-
b!ema 'Y percibo del 20 por 100 durante
diez afios, por la misma dis.posieión.
'Coma.ndante de Intendencia" jefe de
escuadrJila, D. Ignacio Hidalgo de Cis-
neros y 'López Montenegro,' con dere-
de la ·priml!'- cho .al uso permanente del emblema y
perCibo del 20 por roo durante diez
aAos, por la misma disposici6n. ' •lCo~ndante de It!genieros, jefe de
escpadrllla, D. Carlos Roa MirVlda, con
derecho al uso permaIU!nte del emblema
y percibo del 20 por 100 dUr1lK1te diez
aftos, por la misma disposici6n.
Comandante de 'Artillerfa, jefe tde
escuadra, D. Angel Pastor Velasco, con
derecho al uso permanente 'del emble-
ma y percibo del 20 por 100 hasta el
empleo de coronel inclusive, con arreglo
al articulo 40 del vigente reglame11to' de.
Aeronáutica.
Señor...
ha servido estimar el re<:urso de re-
ferencia y diSíPonér se aclare con <.a·
rácter general el caso séptimo del
artlcull) 265 del vigente reglamento
para el reclutamiento y reemplazo .el
Ejército, en el sentido de comp~en­
der en el mismo al nieto, único sci6tén
del abuelo sexagenario y pobre, cria-
do y educado por él desde niño, aun
cuando viva la madre y no tenga la
cualidad de hijo legítimo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efet:.tos.
Dios guarde a V. E. muchos año~.
Madrid 26 de diciembre de 1930.
BERENGUEIl.
Señor Capltan general
ra región.
Señores Capitán general de Balea.
res e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
ten.ido a bien disponer que el tenien-
te coronel médico, disponible forzoso
en esta regi6n, D. Edtuardo Sánchez
Martín, pase a prestar sus servicios,.
como dire<:tor, al HOSlPital militar de
Vi~o. .
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimienttl) y dem'ás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 27 de d~ciembre de 1930. .
Señor eapitán general
ra reiti6n.
Seíiores Capitán general de la octava
reaión e I'nlterve.ntor general del
Ejército.
RETIROSíp ...... ~.~ ...~;lI~~
EX,cmo. Sr.: Habiendo c.umplido la
edoo reglamentaria el dla :1 del mes
actual el teniente coronel médico, en
situación die. reserva, D. Fra~cisc:o
Teniente Ide Caballeria.
D. José Peñas Vázquez.
Madrid 26 de diciembre de 19;->.-
Berenguer.
..
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
Señores Director de la Academ:a Ge-
neral Mmtar e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder la pensión dia-
ría de cuatro pesetas, a partir de 15
de noviembre próximo pasado, al ca-
dete de la Academia General Militar
D. Antonio Delgado Hernández, co-
mo comprendido en el inciso b) de
la real orden circular de 9 de abril
de 1928 (D. O. núm. 79), por haber
fallecido su padre, el coronel de In-
fantería D. Antonio Delgado Otalau-
rruchi, en ,la indicada fecha, cesan-
do de percibir desde dicho .día la de
tiés pesetas que disfrutaba.
!De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe:tils.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 193(;.
BUENGlJEa
PENSIONES ACADEMICAS
PRORROGAS DE INCORPORA-
CION A FILAS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el re·
curso que, a los efectos del articulo
5r7 del vigente reglamento de ~clu.
tamiento, remitió a este Ministerio el
~apitán general de la séptima regl6n
Interpuesto por el recluta del .lctua!
I reemplazo y alistamiento de Narros
de Matalayegua (Sa,lamanca), Saturo
nino Sánchez, contra el fallo de la
junta de clasificación y revisi6n de
la citada pr.ovincia, que desestim6 la
pr6rroga de prim.era c.lase solicitada,
por creerSe comprendido en el ('a50
séptimo del artículo 265, fundándose
el referido acuerdo en que no repne
la cualidad de huérfano de padre y
madre, puesto que esta vive, y de la
cultl ea hijo naturaa; resultando que
habiendo sido abandonado por su ma-
dre desde niño, ha sido criado y edu-
cad~ por el ~b?'t!lo del que en la ac-
tuahdad es unlco sostén, y tenie'ldlo
en cuenta elesp!ritu de prot«cci6n
!lo la.s familias. desva.lidas en que se
InspIra la leguIlaci6n sobre reo:uta-
miento, no eatá justificado se exclu-
ya de lo.e beneficios de ¡pr6rrora ;¡ Jos
mozos que Man único sostén de lIua
abueloe ,1exagenarios y pobres por el
10110 .hecho de ser hijo natural y ,DO
I~gfttmo. ya que .el mIsmo l'ie8flame.nto
ampara concediendo dicha prórrOl'a
al e'ltp~ito criado y educado por per-
lona que no está ail'ada por vínculo
all'Uno de conaanl'Uinidad, _R ~.,
(4· D.g.), de acuerdo con-el Con-"io
Supremo del Ejército y Marina, ;.e
,
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6U5 ins-
Cuerpos
vacantel
OPOSICIONES
UtACJON QW .. crtA
ltIUCIÓIf or- • CI'M
Maestros de- banda.
Sefio.r...
Circular. Excmo. Sr.: De .rden
del excelentísimo señor Ministro del
Ejército, se anuncia la oposici6n pa-
ra cubrir las vacantes de mÚ8icol que
se ~xpresan en la siguiente relaci6n,
correspondientes a Jos instrUilDen~os
que en la misma se indican, la cual
se verificará en el plazo de :20 días,
a partir de la publicación ~ esta
circular, a la que podrán concurrir
'los individuos de la clase militar y
civil que lo deseen y reúnan las cir.l
cunstancias personales exigidal en las
disposiciones vigentes.
Los ItMicitantes dirigir~
tancias a los fefes de los
donde existan las citadas
antes del plazo ma.rcado.
Dios guarde a V... muchol alias.
Madrid 26 de diciembre de J930.
Educando.
José Guerrero Gómez. del regí..
miento Gravelinas, 41, a .la Acade-
mia General Militar, po.r elecci6n;
quedando en vignr 10 dispuesto en
circular de 13 de diciembre de 1930
(D. Q. núm. ~8~).
Madrid ~4 de diciembre de 19300.-
R....e Rivera.
D. Manuel Lama Triguero, deol re~
gimiento Valladolid. 74, al de C'~
dii, 67. (Art. 8.)
D. Eduardo Ruiz Gamero, del re-
gimiento La'S Palmas, 66, al d. Va·
lladolid, 7-4.
Señor...
san, causando alta y baja en la pr6-
xima revista de Comisario.
!Dios guarde a V... muchos años.
Madrid ~4 de <ljciembre de J93-.
IIJ... Ia .....
RAFAEL R. DE RIWaÁ
Un tercera, trompeta, en' el ¡eg!"
mento Infanteda Rey, 1, con reSI-
dencia Madrid. .
Un tercera, caja, en el del Infante,
S con r~.idencia en Zarafoza.
'Un tercera, oboe (.iltema) o tro~­
pa, en el del Infante, S. con resl-
(liencia en Za.ragoza.
DESTINOS Un tercera, trom,peta, en el de
__.... ..,¡L.""~ Córdoba, la, con re..idencia en Ota-
Circular. Excmo. Sr.: De orden nada. . '
dlel exce.lentL.imo lefior Mini.tro de'l U,n tercera,. trompetá, en el de
Ejército, 101 maestros de banda y Atag6n, ~l, con residencia en Zare\-
educando que figuran en la siguien- goza.
te r~laci6n pal¡,r~ destinado. a los Un tercera, c1ar.inete, en e.l de
Cuer,poe q,lle en la miama le expre- San .Quin~ín, 47. con reeid~cia en
ot
'¡::'.
ULACIÓ. gn .. Cl'l'A
A aargen\o maeetro de banda.
Cabo de cornetas, Luis Serdeño El-
cano, del regimiento Las Pa~mas, 66,
al mismo. (Art. 8.)
A cabo de corneta•.
Corneta, Va-1entín L6pez P~rezl del
regimiento Valencia, 23, ail mISmo
(real orden cÍd'cular 24 febrero de
1894, C. L. núm. SI).
A cabo de tambor•••
Tambor, F&ix Pérez Codesa1, del
Te¡imiento TOiledlo, 35, ail de Alman.
la, 18.
Madrid 24 de diciembr~ de 193°.-
R. de. Rivera. .
Señor...
'ICCI"-dllllllt'rfl
---
....,..---..z-"II.-:ASCEr-:;0~. _-
Circular. Excmo. Sr.: De lrden
detl excelentlsimo señor Ministro del
Ejército, se promueve al empleo que
se cita al personal que figura en la
siguie11te relación, con destino a los
Cuerpos que en la misma se expre-
san, caU&ando alta y baja en la pr6-
xima revista de Comisario.
,Dios guarde a V.... much03 año!t.
Madrid ~4 d'e diciembre de 1930.
m 1efe de la SeocI6tt.
RAFAEL. R. DE RlVEIlA
8ISPOSICIONIlS
•• 11 81 1 SeGcltMI ......
, , CeItnIet
BERENGUEll
Señor Capitáií general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
1 .
por 100 durlll1te dos años, con arreglo
a la misma di9pOsición.
Alférez de Ingenieros (E. R.), oficial
aviador, D. José María Valle Gonzá·
lez, uso permanente del_emblema. K
Alférez de Infantería (E. R). ofiCial
aviador, D. Luis Besonia Fraile, uso
permanente del emblema. y
Alférez de Caballería (E. R), ofiCial
aviador, D. Luis Igle;ias Gracia, uso
permanente del emblema.
Teniente de Ingenieros, D. José Me-
néndez Alvarez, carece de título aero-
náutko. 1('
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de diciembfe de 1930.
Capitán de Caballeria,. jefe de escua-
drilla. D. Félix Sampil Fernández, con
Y derecho al uso permanente del emble-ma y percibo del ~ por 100 durantediez ahos con arreglo al apartado e),
de la real orden circular de 17 de sep-
tiembre de 1920 (D. O. núm. :no).
Capitán de Infantería, oficial aviador,
D. Agcstin Sánz Sáinz, uso permanen-
te del emblema y percibo del 20 por
JOO durante dos años, con arreglo a la
misma disposición.
Capitán de Infantería, oficial aviador,
D. Servando Meana Miranda, uso per-l/ manente del emblema y percibo del 20
1{ por 100 durante diez años, con arreglo
a la misma disposición.
Capitán de Infantería,. jefe de e;cua-
Uif drilla, D. Alfredo Tourné y Pérez Seoa-ne, uso permanente del emblema y per-cibo del 20 por 100 durante diez años,con arreglo a la misma disposición.
Capi:tán. de Infantería, ofidal avia-
dor, D. Eugenio Jack Caruncho, uso
Permanente del emblema y percibo del
~ por 100 durante diez años, c~ arre-
glo a la misma disposición.
Capitán de Artilleria, jefe de es-
r cuadrilla. D. Arturo Menéndez López,. uso permanente del emblema y percibodel 20 por 100 durante diez años, con
arreglo a la misma dis,posición.
Capitán de Infantería. oficial avia-
dor, D. Carlos Tourné y Pérez Seoane.
uso permanente del emblema y perci-
bo del 20 por 100 durante diez aftos,
ca narreglo a la misma disposici6n
Capitán de Infanteria, oficial aviador,
D. José Jácome Márquez del Prado, uso
IA..n permanente del emblema y percibo del
'YVV 20 por 100 durante diez afios, con arre-
glo a la misma disposición.
Capitán de Infantería, jefe de escua-
drilla, D. Pedro Fuentes Pérez, uso
...\- permanente del emblema y percibo del
\ 20 por 100 durante diez año.s., con arre-
glo a la' misma disposición.
. Capitán de Ingenieros, jefe de grupo.
D. Arturo González y Gil de Santibá-
líez, uso permanente del emblema y per-
.cibo del 20 por JOO durante diez afios,
con arreglo a la misma disposición.
Capitán de Artillería, jefe de escua-
drilla, D. José de la Roquete Rocha,
uso permanente del emblema y percibo
del 20 por 100 durante diez 'aflos, con
arreglo a la misma disposici6n
Teníen~e de Caballeria, oficial avia-
dor, D. Joaquín Mellado Pascual, uso
permanente del emblema y percibo del
20 por 100 durante dos aftos, con arre-
glo a la misma dis,posici6n. .
Capitán de Infantería,. oficial avia-
dor, D. Virgilio Leret Ruiz, uso per-
.v manente del emt;lema y percibo del
..,. 20 por 100 durante dos aftos, con arre-
glo a la misma dis.posición.
Tcnie!lte de Infanteria, oficial avia-
V dar, D. Aguadn Gobart Luque, 'uao per-
" manente del emblema.
Teniente de Inlanterla, olicial .avia-
do", D. Santiago Sampil Fernández, usoV permanente del emblema,
~ Teniente' de Caballerla, olicial avia-
dor, D. ]oaquin Collar Serra, uso per-
manellte del emblema.
Farmacéutico se¡.undo, oficial avia-t dar, n. 'Luis Gálvez Lanoha, uso per-manen,te del emblema 7 percibo del 20
\
-.
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Circular. Excmo. Sr.: De ordend~l e~c~lentísimo señor Ministro del
EJérCito, que,da lin efecto la circular
~ esta Se~cl6n ~e fecha 26 de se,p-
tiembre último (D. O. núm. 2,18) por
la que se promovi6 al empleo d~ ca-
bo de trompet~s y se destin6 en e,ste
empleo al regimiento de Pontoneros
all ~ompeta del Grupo de Gran Ca.
nar!a RlU66n Palacián Envid, por ue
. e~ ,Interuado había perdido las c~n.
dlclones .para tl1 a'scenso en e~ mamen.
to en que se le otorg~ éste
Dio,s guarde a V. E. muchos afias
Ma.clt'ld 27 de diciembre de 1930. •
.. ,
El ¡filo ele 1.. Seccf6a,
CARLOS MASgUELET
ASCENSOS
I.celdft f. InJ.ftllrai
I Un tercera, oboe, en el de Melllla, S.CeIOlle Slnldld Cabo, Juan Gadañón Berasaín, de
59, con residencia en Melilla. la zona reclutamiento 1 reserva del Un terce.ra, trompa; en el de M~. Inspección de los Servicios Pamplona, 29·
tilla, 59, con residencia en Melilla. Farmac6ulicoa. Sargento, Julián Rodrl~uez Pérez,
Un tercera, bajo, en el de Melill3, <lel regimiento Infantería Garella.
59, con residencia en Melilla. SUELDOS, HABERES Y GRATI- no, 43.
Un terce-ra, fliscorno, en el de FICACIONES Cabo, Isidro Santarén García, dd
Melilla, 59, con residencia en Melil!a. regimiento Infa,n,tería Toledo, 35.
Un tercera, fliscorno o tromj)e~o., Excmo. Sr.: De orden del excelen- Cabo, Eugenio Terrón Vidal, del
en el de Tenerife, C!4, con resideú,:'a tísimo señor Ministro del Ejército, regimiento Infantería Garellano, 43.
en Santa Cruz de Toenerife. se concede a .los mozos de término Soldado, Antonio Pérez Mantecón,
Un tercera, caja, en el de Cartage- Antonio Díaz Serrano, de la farmacia del regimiento Infantería León·, 38.
na, 70, con residencia en Cartagena. militar de esta Corte, núm. 2, y Ho- Soldad'o, Luis G()n.zález Garrido,
Un tercera, tro:m¡pa, en el de La norato Taranilla Medina, de ;a del del regimiento Infantería Princesa, 4.
Victoria, 76, con residencia en ~ala- Grupo de Hospitales Militares de Me- Cabo, Juan Robles Máñez, del bao
manca. lilla, el haber diario de seis pesetas, tallón montaña Antequera, 12.
a partir de primero del mes a.":ma~.
Un Lercera, flauta, en el de Orde- Dios guarde a V. E. muchos años. Cabo, Francisco Sánchez Font, del
nes Militares, 77, con residencia en Madrid 26 de diciembre de 1930 • regimiento Infantería Covadonga, 40.Astorga.. Cabo, Francisco Usagre Marín, del
Un tercera, trompeta, en el de Or- El Inspector, batallón Cazadores Arapiles, 9.
denes Militares, 77, con residenda ANToNIO CASANOVAS Cabo, Nicolás Marcos Martín, del
en Astorga. regimiento Infantería L. Victoria, 76.
Un tercera, bajo, en el de Ord ~nes E' - C' á Cabo, Antonio González Alvarez
Militares, 77, con resl'd"'ncl'a en As- xlcmos: senores. aplt n general de (6.°) del regimiento Infantería Rey
" a pnmera reglón y J efe Sup~rior. núm~ro
torga. de las FUeTzas Militares d-e Ma-¡ C b JI. T 'b' T' d' d 1
Un tercera, clarinete, en el hata. rruecos . a o, uan on 10 e)a a, le re-
116n montaña Barcelona . _ gimiento Infa·ntería. Segovia, 75·
sidencia .en Barcelona. ' 1, con 1e- Exc~o .. senor Interventor general del' Cabo, J osé Rojo García, del regi-
, E)érclt9· l' miento Infantería La Lealtad, 30.
Un segunda, trompeta, en el de Cabo, Eugenio Nogales Rodríguez,
Alfonso XII, s, con residenCia eIl ••• 'del batallón Cazadores Col6n, 16.
Seo de Urgd.
. IINeeIOI.e.enl de I1 ••Irall CIIII Cabo, Francisco Borjas Ruiz, de laUn tercera, saxof6n en IImí bem ¡fu zona de reclutamiento y reserva. de
e!l el de Alfonso XII, S, con resld·.'1: INGRESOS CórdJoba, 10.
cla en Seo de Urge\. . Cabo, Lino Vara García, d'el regio
Un tercera, flauta, en el de Reu!; • Conclusl6n· de la relación die la cir- miento Infantería Toledo, 35.
6, con residencia en Manresa. • cular de 27 de diciembre de 1930: Cabo, Justíno Fer·nández Guevara,
Un tercera, saxofón, 'en eil Qe Reus (D. O. núm. 291 ): Ide la primera Comandancia de Sao
6, con residencia en Manresa. ' f nidad Militar. .
Un tercera, saxofón tenor, en el de C:ab.o, Laureano Vallejo Gadea. del¡ Cabo, Alonso Grande Guijarro, del
La Palma, 8, con residencia en Jac.1. regimiento InfaJ?tería Infant~, 5· regimiento Infantería Segovia, 75.
Un tercera, trombón, en el d~ La . C~bo. José ~f1eto Sánche~, del re-) Sol.d·ado, Juan Miguel Arcones, del
Palma, 8, con residencia en J3o'3.' g~¡'llento Radiotelegrafía Y. AUlOmo· batallón montaña Fuerteventura, 10.
Madrid 4 d d" b v¡. Ismo., 1 Cabo, Pedro Cres.po Ramos, del
R. de Riv:ra. e IClem re de 1930 .- Cabo" 9néslmo Casado Go'\zalo. regimiento Cazadores Alcántara, 14.0
del regimIento Infante,ría Saboya, 6. de Caballería.
Cabo! ~duardo Ablón Carc':!l1p.f,¡ Soldado, José Martlnez AlvaNz
del regimIento Infantería Tetuán, 45. (3 0) d 1 S " dA' '6 M'Cabo Carl06 B t t P í d l l" e ervlclo e VlaCI n 1·
. .' e ore ar s, e re· litar
glmlento Infantería Tetuán 45 .
Cabo, Fernando Gamero Bianc'o, de C:ab?, José Alvarez CamJ;lón, del
,la zona reclutamiento y reserva de' regimiento Inf~nterla Gravehnas, 41.
Tar:r~gona, 19. \ , Cabo! ~ntonlo Roguera C~rrasco,
Musico de tel'Cera, FaU$to Jimé. del regimiento Infantería Castilla, 16.
nez CuarteTO, de la Academia espe- Cabo! J.osé GonzáJ.ez Ga~fllo (14.°),
cial de Infantería del regimiento Infantería Vlzc~a, SI.
Cabo, Antonio Mo.ranta Tous del 'Cabo, Manuel C¡lr'n.icero García, del
reg-imiento Infantería Palma 6; regimiento Infantería' Saboya, 6.
SolIdado Manuel Roncero Holg~do Cabo, Antonio Ruiz Garrido, del
del regimiento I~fantería Segovia, 75: regimiento In.fantería Soria, 9·
Cabo, José OCIO Vigalolldo del' re. Soldado, Miguel Ballesteros Boya-
gimiento Infantería Asturias' 3 1 • no, del regimiento Infantería Tole·
CaJ>o, Quiterio Sánchez V~lverde do, 35·
del regimiento Infantería Rey '1 ' Cabo, An'gel Euín Jiménez, del re-
Cabo, Ramón Aparicio Rod~íg~ez ~imien.to Infantería América 14.
del lTegimiento Artillería ligen l' Cabo, Antonio Pére'z Escudlero, del
Cabo, Pedro Gonzállez San~br'i~ regimiento Infantería Bur.gOll, 36.
del regimiento Infantería Tol'edo 35' 'Cabo, losaías Belmonte Ortiz, de l.
Cabo! ]e.sl1s .Aranda. Ma'la~illa; dptima Comandancia de Intendencia.d~l pTlmer regimiento Artillería a Cabo, Teodioro García Martín, del
pie. regimiento Infantería La Constitu-
. Cabo, Bartolomé ~arda Caparrós. ci6n,. 29. I
de la. zona nclutamlento' y reserva Cabo, Bernardo Contrnas Galindo,
de Almería, 13. del Servicio de Aerostaci6n. '
·CaBo,.José Hernández Si~rra de la Ca.bo, E,loy CamareTo Ca.marero,
Academia. especial de Infante~ía. deo! regimiento Infantería La Leal-
Cabo, AJlfonso Fernánd•• Fuentes tad, 30.
dd,e J~aé zon6a recluta·miento y reaerv~ Cabo·, Felip~ Arribas Arrlba.a d~le~· a n Ib 116 •, . ata n montaña Fuerteftntura., la.Sellor...
,D. O. núm. 2l)~ .796 2~ de diciembre de 1930
-------------- ------------------------...
Cabos.
Soldado, Severo Eg'~dio,Bustos, dej ,Bauti6ta ,Zapater S<?lsona, del regi-
la primera Comandancia oe tropas de ,miento Artillería a ple, 5.
Intendencia. 1 Tomás Quintana Aguirre, de la
Soldado, Manuel Yebra Yebra, li- circunscripción reSHva Bilbao, 49.
cenciado ab501uto. _ I Felipe Rubio Bermejo, del reg;.
· Cabo, .El,oy Gago Ndnez, de 1.30,' miento Infantería. Soda, 9.
~~c~~scnpclón de reserva ~e Lén-, ,F~ancisco Casta?o Calafat, del re-
C' b' M' 1 G í Dí d' 1 ,glmlento Infantena Palma, 61.a o, Igue arc a az, e al' '.,' ,
circunscripción de reserva de Mála- J ose Campos RU1Z, oel regimiento
ga, 18. ,Artillería ligera, 4.
Soldada, Francisco Martínez Ver- \ José del Rio Martín, del bata1l6n
00, del Tercio. ~ Ingenieros de Tetuán.
· Soldad?, J?sé Baré Jiménez, de la I Benito Pacheco Vázquez, del reogi,
ClrcunscnpclOn de re.serva de Man- I miento Artillería a pie, 8.
resa, 33· . I Jesús Gnandio F erreiro, de la c:r-
· Cabo, ¡alJ?:e Terrasa Camps, de la; curuscripción reserva Lugo 6¡.
ClrcunscnpClOD' de reserva de Pal-, '
ma, 70. 1 ,A?tomo Herrero Vaquero! del re-
Cabo, Valentín Piñuela García del" glmlento. LanceFO'S Rey, pnmero de
regimiento Artillería a pie l.' 1Caballena).
, , José Varela González, del regi-
I miento Infantería Zamora, 8.I Romualdo Aires Ramos, d'el regi.
J osé Núñ'ez Castro, del tercer re-' miento de Telégrafos.
i'imlento Artillería montaña. ¡ ~g~stín Gar.cía Garcí~ (3.°), del
Manuel Duarte Navarrete de la regimiento Artillería a pie, 6.
Comandancia de obras y re~rva de l' Sergio Pérez Fariñas, de la c~r-
Ingen,:eros de la segunda región. cunscri.pcián reserva Avíla, 56.
Juan Lamela Rodrlguez, <lel ba- Antonio Franco Méndez, del regi-
tallón montaña Reus, 6, I mje~to Infantería del Ferrol, 65.
Juan Roba Nieto, del reogimiento; Vicente de Antonio Benito, die la
Artillería costa, 3. I Coman.d'anda de Ardllerícl Lara-h'!.
José Gómez Fraile, d-elregimiento' AntoD,io Muñoz Peláez, del regi-
de Telégrafos. miento Artíllería ligera, 2.
Angel Andrés López, del regimieo. Jesús ClUJ1pO Roca, de la circullS-
to Infantería Infante, 5. cripción reserva Lugo, 61.
José Callau Garós, del cuarto regi- Jesús Bringuis ~steban, de la Ce.
miento Zapadores Minadores. mandanda de obras y re.seorva de I'J'
BeD,ito Gil Diaz, del batallón mOn. genieros de la primera regi6n.
taña Mérida, 3. Dionisio Urrutia Portilla del! re-
. Ramón, ~utiérrez Navarro, d'e la gimiento Artillería a pie, 1:
clrcunsc;npcló!1 reserva Málaga, I~. AntDn,io Vázquez Barrero, del 1'a:.
.Juan Or!uno M,engual l del regl- que y reserva de Artillería. de .a
mIento Artillería JIgera, 3. segunda región
Esteban Sánchez G6mez, del regio ,',. .
miento Artillería ligera, 4. . Vlcton!!n~ Cervera SegUl, de· la
Adolfo Viñas Martínez, del regi- clrcu~scT1PC1Ón reserva Alcoy, 27,
miento Infantería Tetuán, 45. .J~hán Fe~nánd~z González, del ~-
Edesio Sánchez Alonso, del tercer glmlent~ Infantena Jaén!, 72. ,
regimie,o.to Artillería montaña. ,Antonto ~er,nández.Pena, del regl-
Manuel Felipe Castellanos, del ter. mIento ArtIllería a pie, 6.
cer regimiento Artillería montaña. Juan Faz Rex, del parque Y, ~e.
Salvador Cintado Ramírez d'el se. SHva Art111Hía <le la tercera regl\m.
gundo regimiento Artillería ~ pie. }os,é, G6mfj Roche, de la circum·
Mi¡¡,uel Akocer Salc5, del regimi~n- cnpClUn resefva Tnrrago,oa, 35.
to Infantería' Tetuán 45. Fernand'o Galván Valle, del ¡¡;tr-
Jesús Grandío Rodrfguez del oc- que y ~eserva Artillería de la sép!:-
tavo regimiento de Artillería. ma regl6n. ,
~uz,mán Al~arez García, del ter er Diego Garda Becerra,' del re¡¡-;.
regImiento Artillería montaña. miento mixto Artillería Tenerife. '
, Ll\cio ~o~zález Carrera, d'e la dr- ~" ] esús Bellmonte López, dd
clrcUnscnpclón reserva Valladolid, 5;. regImIento Artillería costa, 3. '
Fermín Martinez Gil, dlel tercer re. Antonio García L6pez (9.°) de la
gimiento Artillería m'ol1tafia. circuntScripción reserva Huel~a, 13.
Andrés Herrera Cano, del regimien. Francisco Rubí Navatto ('2.0) del
to Artillería lilfera, l. regimiento Artillería costa, 3. '
J-?"é E,p.í Slm6n, del regimien~o A;gustín MaDuel León, del pr m'!r
Artillería hgera, 3· regImiento de Ferrocarriln
¡»aICual Ríe>s Egea, del regimien- Antonio Calvo Ezquerra de la cit.
to Inf.antería. Carta.lirena, 70. cuns<:ripcíón reserva Teru:l, 43. '
.B~nJamtn. ~asquel. Garcfa.\ del re· Alfonso Ibarro Ciprilln, de la cir.
glmlentc! Artlllería hiera". , cu'nscripci6n r.eSeTva Badajoz, 7. ,Fran<:l~o Sán<:~" Buenafuente, Francisco Lafuente Garcés, dler
del reglmlentOo Artlllerfa costal ". apolta.d!!ro de Marina d:e C4diz'u~n Lomu Dírz, d'e la clrcun,. Manuel Contreras Del,gadio 4~t re.
crlpclón reler,:a Pale~cia, 5a. gimiento Infanterfa Soria., 9.'
Jos6 VaJ.encla C!lrn IIo, del parqu~ An,tonio gánchez Fuente. (3.°), de~ reserv~ de Artll1eoría die la s~- la Comandancia de Artillerfa de San
tlma.."re,¡61l. . Sebaatián.
José Morillas Sá-Dchez, del batalleS.
Cazadores Alba de Tormes, 8.
Mariano Gqillén Alastuey, de la
circunscripción re5erva Zaragoza, 39.
Vic~nte Noguera Tur, del regimieo._
to mixto Artillería de Mallorca.
José Osuna Fernández, de la cir.
cunscripción reserva Madrid, 2.
Isidro Vidal Riutord, de la circuns-
cripción reserva Palma, 71.
Vicente Jijona García, del regi-
miento Artillería costa, 3.
Rafael Gálvez Romero, del regl'
miento Infantería Cádiz, 67.
Esteban Pozo Marin, del Depósito
central d-e remonta,
Juan. Mancilla ~orrea, del regi-
miento Artillería costa, l.
José Meseguer Muñoz, del tercer..
re~imiento Artillería ligera.
Juan Espin06a Ruiz (2.°), del pr,·
mer regimiento Infa'nt~ría Marina.
Antonio Ruiz González (5.°), de:
re¡¡,imiento Artillería costa, l.
Celso Arroyo Beras, del rE'~imien.
to Lanceros Farnesio, quinto de Ca,
ballería.
Aure1iano Sevilla Sevilla, del par,
que r reserva Artillería sexta re~i6n.
Barfolomé Bernal Cortés, del s~­
gund,o regimiento de. Ferrocarriles.
Cnyetano García Barbero, del reg;·
miento Artillería a pie, 6.
Eug-enio Zueco Santos, del sext)
reg-imiento Artíllería a pie.
Anastasio Espeña Moreno, del regio
miento Artillería costa, 3.
Nicolás Fernández Jiménl'z, del
6exto reR'imiento Artillería a pie.
J o6é Frutos Bravo, de la Escolta
Real. •
Juan del Campo Repullo, dé'1 pá..·
que y reserva d:e Artillería de la se-
gunda reg-ión.
Eusebio Blasco Cabello. del reg-;·
miento Lanceros Rey, primero de Ca-
ballería.
Faustíno Conzález Valentln. dei
tercer reg-imiénto Infantería Marínd.
Julián Campos Castaño, (lel regi-
miento Cazad'ores Alfonso XII, 21.°
de Cab,\lIería.
Juan Sá,nchl'z Dorado, del rl'~i­
mil'nto Artíllerí;¡ ("osta, l.
MiR"ul'l Sagredo Sanz, de I;¡ Coman,
dancia de obras y rl'serva de In¡¡,l"
nif'ro~ (le la sl"g'u'n<'!;¡ reR'i6n.
Eladio AguiJar Cuerda. del regi-
miento Infantería PrincetSR, 4.
Julián Sánchez G;¡rcía (2.°), del
relZ'imiento Artíllería a pie, 7.
Emiliano González Bod:as, del re-
gimiento Infantería GTavelinas, 41.
Maximino Vel3!lco Sacristán, del
parque y reserva de Artillería die la
lléptima región,. '
Francí5COo Alfaraz Pierpa, dl' la
Secci6n dI'! Ordenanzas de\ Ministe-
rio del Ejército.
Cla~dio Andlrade Cumplido, dl'l se·
gundo rel{imiento Artilll!ría a pie.
Manuel Garcf'a Jiménl'!z (2.°), del
se'Jl'undo relirimieon.to Artilll'rfa a pie.
]o,~ Ca'no Hern4nd'I'z, dI' la IlI'l{Un· ,
da ComandJancla dl! Sanld1ad Militar.
]os6 Márquez Gamero, del regio
miento Infanteria Granada, ~4.
Faustin,o Moreno Santos, del' regio
miento de Radiotele'trafía y Automo-
vililmo.
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•uis Qrtiz de Zárate, del primer
¡miento Artilleria montaña..
~ntollio Henares Aguilar, de la cir·
Iscr:pci6n reserva Albacete, 28;'
~amón Mateos Arévalo, de la cir·
lscripci6n reserva Salamanca, 55.
~belardo Díaz I¡;rlesias, del tercer
:imiento Artillería montaña.
3eornardo Borinaga Orinain, diel
:que y re.serva de Artillería de la
ta regi6n,
~afael Caballero Paniagua, del re-
niento Infantería León" 38.
losé Carnicer Sebastián, del regi-
mto Infantería Valladolid, 74.
~élix Remirez Arenzana, del sexto
rimientl> Artillería 11. pie.
¡abino Amaya Cobos, de la cir-
lScripci6n reserva Badlajoz. 7.
bimundo Anguf Díez, d:el regi-
en.to Cazadores María Cristina, 27.0
Caba.llería.
~anuel Albero!a eh,ornet, de la
cunscripciÓD reserva Alicante, 26.
tdarcelino Bu1l6n Sá'Qchez, 'deol IlSp-
la regimiento Artillería ligera.
ruan Jim~nez Peinado, del parqué
reserva Artillería de la primera
ri6n.
luan Garcfa G6mez (S.O), dlel pri~
lT regimiento Artillería. a pie.
Carmelo Be1l6n Marttnez, d:el ter-
r regimiento Artillería ligera.
Sebattián Mart~n Arranz, del reri·
ento de TeMgrafol.
GO'n.zalo González Ledo, de la cir-
nscripci6n reserva Monforte, 62.
10,15 Ocariz Romer,o, del eegundo
limiento Artillería montal1a.,
luan MarUnez Pérez (2.0), del~to regimiento Artillería ligera.
4enjamín Andrés Castillo, die la
fcunscripci6n reserva Le6n, 69.
I
I
é M í "'.01 José Porcel Bla:Q~o, ,d:el tercer re- Francisco Ruik Moreno (12.°), del,ecundi'1l<) Jim nez art nez, ~ ~ A '11 íd.
" A t'll í e JI'ml'ento ZapadorAs Mlnadl>res. re~'mie1'1to rU er a e co ad ?·u'odo reglmJentl> r I er a a pi . ~ d é GI.- G Al1 nd Manu.l Mestre Casares, del tercer ,r s uwez onz..' ez, . e re-'ranci6co Gil Garcia, de segu o v A '11 id' t '
'11 f' regI'mI'ento' ArtI'llería' ligera. gimiento rtl er a ecos a, .I.imiento Aru :er a. a pIe. D' G f M del gun
R d 1 Florentl'no de la ""'uent- &a-~o, lego " arc, a ore~o" se, -',rancisco Donoso am06, e se- r ,~5'"" , d A t ..,., í
fa ' del tercer regimiento Artillería mon- do nglmlento e r 111M a a, pIe.,ldo regim~nto Artill~ a pl,e. VaIero' Vico Jiménez, de la Clf-
.gustín Ina~ios- A~d, del quuuo 'taña. la cir- cunscripción reserva de Ubeda, JO.
imiento Artillería hgera.Maii'uel Luque P.estaña. de J06é L6pez Rooatlo, ~l regimiento
~am6n L6pez Silvarrey, del regi- cunscripción reserva Jaén, 9· ,Infantería Cádiz, 61.
~nto ln.fantería Zamora, 8. .' Francisco Ml>ratón Oltra, de la cH- Félix Sáiz Esteban, del Parque y
osé Hornos Estrella, die! reg¡.mlen- cunscri,pción reserva AJ.~cante, 26. reserva de Artillería de la sexta re·
A.rtillería costa, J.. ,Francisco Jiménez Garcia (2.°), de .•
bnuel Aguilera la Cal. d~l pn· la éircunscripción reserva Lorca, 30 , gl~~sebio Sariñana Pérez, de la Co-
r regimiento Artillería a J:>Je. Bernardino Monz6n Cabañes, del mandancia de obras y reserva de In-
Iruno García Lara, del pnmer re- Parque' y reserva de Ar,J:illería de la genier9s de la ¡primera región.
liento Artillería a pie. sexta J:egión. Juan Gómez Muñoz, del terce¡ re-
laltasar Vinuesa MQnreal, del re-O. José Díaz de Alda y G6mez de gimiento de Infantería Marina.
liento Infantería Gravelinas, 41. Segura, de :la circunscripci6n reserva Pedro Jiménez Flores, de la Cl>-
~milio Vílchez García, del segun- dé Vitoria, 50. mandancia de obras y reserva de In-
regimiento Artillería ligei'a. . Miguel Monero Monje, del tercer genieros d'e la quinta regi6n.
19ustín Delgado Burdalo. del sex- regimiento Artillería montaña. Evaristo Maldonado Hernando, de
regimiento Zapadores Minad{)res. Juan Herranz Segura, del quinto la circunscripción reserva Badajoz, 7.
{armel Calahorro González, del regimiento Artillería a pie, José Fé Bizquerra, del regimiento
¡miento Artillería coota, 1. Manuel Garda Vilches, del regi-mixtQ Artillería Mallorca,
>aniel Velázq-uez Domínguez, del miento' Artillería de costa. 2. Santiago Carujo González, del Par-
undo regimiento Artillería ligera. Ciriaco Mínguez Mattínez, del que y r~erva de Artillería de la
:ernandQ Jiménez Hace"de la Co- quinto regimiento Attmería a pie.. cuarta regl6n.
ndancia de Carabineros de Cád:iz. Bernardino Blanco Marín, del pn- Ernesto Sáez Núñez, de la sexta.'
osé Gutiérrez de la Cruz, de la mer regimiento Artillería a pie. Coonandancia de Intendencia.
:unscripción reserva Alcalá, 3. Félix Ramfrez Rubio, del segundo . José Soleto Navarrete, del primer
er6nimo Hern.ández Téllez de Me- regimi~nto ArtiJlerta a pie. regimiento Artillería a pie.
es, del regimiento Infantería La José Martínez )iménez (9.°), del Manuel Miranda González, de la
:toria: 76. ' regimiento de Te:égrafos. circunscripci6n reserva Sevilla, 11.
¡¡me6n Romero Castillo, del regi- Francisco Sánchez Puga, del ter- Eugenio Calatrava Ruiz, dpl Es-
~nto Infanterfa Gar~llano, 43. cer regimiento Zapadores Minadores. tabJecimiento Central d'e Intendencia.
Salvador Fagán Ram'frez, del ter- Luis Mosqueda ,Cár~nas, de la
Soldados. cer regimiento Artillería ligera. Comandancia de obras y reserva de
Santia~o Pérez Merchán, del rea¡¡- Ingenieros de l!a primera región .
miento Infantería Castilla, 16. Rafael Catañy Mulet, del regimien-
, José Garcla Garcfa (28.°), del quin- to mixto Artillería de Mallorca.
to regimiento Artillería ligera. José Arias Ruiz, del segundo regi-,
José Carreto Pérez, de1 regiinien- mIento Artillería a pie:
to de Telégrafos. Federico Trigo Agacio, de la pri-
Antonio Domfng'uez Bello, del re- mera Comandancia de Sanidl}d Mili-
gimiento Infantería Isabel II. 32. taro
Martín Mazo Leria, del tercer re- Tomás Serra Castellvf, del segun-
gimiento Artillería montaña. do regimiento Zapadores Minadores.
Felipe González Moreno, del ter- Basilio Riaño González, del segun-
cer regimiento Artillería montaña. do regimiento Artille.ría de costa.
Pablo Orden Poza, del quinto re- " Antonio Moreno Muñoz, de la Co-
gimiento Artillería a pie. mandancia de obras y ,reserva de In-
Narciso Turri6n Casanueva, del genier05 de la quinta región. •
séptimo regimiento Artillería a pie. Florencio G6mez Triguero, de,l prí-
José González Sedano, del regi- mer regimiento Artillería a pie.
miento Rúsares Pavia, 20.° de Caba- Máximo Gil Cuadrado, del primer
Hería. re¡;rimiento Artillería a pie.
Alvaro Jiménez Jiménez, del Par- Luis Márquez Casas, de.l tercer te·
que y reserva de A'1"tiUería de la I~' gimiento Artil,lería montaña.
tima .regi6n. Enrique Aréva'lo Seruno, del pri-
Máximo G<>doy Mole6n, de3 tercer mer regimiento Artillería a pie.
rell'imiento Zapadores Minadorel. Luciano Pascual Navares, del Par-
José L6pet: de Aberasturi, del re· que y relerva de Artillería de la ~elt-
gimiento Infantería Guipúzeoat 53. la regiÓD. 'Antonio Forondia Cutro, dlf,l reei- Pedlro Mutfnez Pallar6s, del re-
miento de' Radiotetleg.raffa y Automo. gimiento de Pontonerol.
vilismo. Francisco Lobato Sánchez, del Par.
Agustín Ferrer Todoli del regio que Y relerva de Artillería de la, ll~·
miento de TellSl'rafol.' gunda regi6n.
haac Manzano Pedromingo, del re. I • Lázaro. J.:lorente Ttimido, de ,la
gimiento de T'tllSl'1'afos. ' clrcunscn~16n reserva Burg., ~S.
PedroCreospo Cabrera del. re~i. CreeunClano G o z a 1 00 Francisco,
miento Cazadores Victori~ Eugenia, d~l dptimo rel'imiento Artillería a
22.0 de Caballería. pIe.
Juan Aljaro. Mul'ioz, -del Parque y Miguel Carbajo Garda, de la Es-
reserva de Artilleda de la legunda co.1ta Real. . ,
regilb. J~~ BermeJ~ Moreno, del pTlmer
J 0fl1S Arjona R<>dríguez, die1 regi- regimiento ~rtIllerfa de cOlta.
miento de Tel~grafol. Manuel OlIva ~uiz, del rel'imiento
Miguel '4arín Sánchez, del Par. Iafantería Gr~ve'hnas".p. .
que y reserva de Artillería de la ter- 14a~uel Munoz R~blO, d;el pnmer
cera regi6n. . 1regImiento ~nfantería Manna. ..
Cabos.
Eusebio González Aparicio, de la
tercera Comandancia de Sanidad Mi-.
litar.
Saturnino Cantera Pe6n, del regi-
miento Infanterfa Tarragona, 78.
Francisco Ruiz Lugo, del bata1l6n
montaña Alba de Tormes, 2.
Soldados.
Juan Salazar Peñafiel, del bata1l6n
montaña Alba de Tormes, 2.
Antonio Pérez Gancedo, d~1 segun-
do regimiento ArtiUeria montaña,
FrancilCo RubiaDel Rodriguez, del
legundo ~miento Artillería COIta.
RomlÚl Ri-.o Gonz'le~ del De-
partamento marftitDo del !'errol.
FJorentino Moreno LaDcha, del
Parque y reserva de Artillería de la
quinta regi6n.
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José Pérez ~liveros, ~el segundo gimiento Lanceros Borb6n, cuarto de F'lorentino G6mez Martín, del re-
I'egimiento Artillería a pie. ., Caballería. gimiento de Telégrafos.
Angel Seijas Iglesias, del reg;l':Illen- Claro Felipe Sánchez, del regi- Luis Hernández Angel, del segundo
lO Radiotelegrafía y AutomovIlismo. miento Cazadores Talavera, 15.0 ge ¡ l"~gimiento de Ferrocarriles.
Pedro Gutiérrez Moscoso, del te· Caballería. francisco Baya Campos, del pri.
~imiento Artillería de costa, l. Alfonso Muñoz Serrano, del segun- mer regimiento Artillerfa a pie.
~iguel Jurado M~ntoya, del re-. do ~egimiento Artillería ligera. . Santiago Martín G6mez, del regi-
gimiento Lanceros Rema, segundo de I Mlgu~l.Moreno .Drt«;ga, d.el séptl- miento Infantería Le6n, 38.
Caballería. • mo regimiento Artlllena a pie, Silvino Martín L6pez, del regimien-
S t ' Torrecilla Medrano de 1 Angel ClÚloves Garda, de la Es- to Lanceros FarnéslO, quinto de Ca-a urnlno , 1coIta Real ballería.
la Brigada Obrera y Topográfica de L' L oo' M lé d d 1 d A 1" M'llá G"I d 1 PEstado Mayor.. I .UI~ o e n ez, "e segun o ure lO l ni, e arque y
Cruz Pérez Domínguez, del regi- ('eglmle~to Zapa~ores Mmadores. reserva de Artillería de- la primera
. t C doies Alfonso XII :n.- AntO~IO"Matas ~ernlÚld~z, del ter- región.'dlle~ ~ 11a~ 'cer regimiento Artillería lIgera.
e .a a e . .. Pedro Vázquez Garda, del cuarto
Jaime Huguet C06ta:, del ~eg¡mlen- regimiento de ZJ¡padores Minador~s.
to Dragone6 Numancla, JI. de Ca- Francisco Castro Conzá>lez, del se-
ballería. . . gundo regimien~o Artillería 'ligera.
Aureo Carn6n Novalvos, de la P!I- Ven:rando Mlguez Maldonado, del
lIlera Comandancia de IntendenCia. DepÓSito caballos sementales de la
José Bem.abé .Mfaro, del batallén segunda zona pecuaria.
montaña FuerteTental:a. 10. Eleuterio GeSmez Rosado, del se-
Gregorio L6pez Muñoz, del ~- gundo regimiento Artillería montaña.
• 0 regimiento Artillería montaña. Benjamín SlÚlchez G6mez, del 'lex-
] osé Calero Chilleron, del sexto to regimiento Artillería a pie.
I'egimiento Artillería a pie. Marc06 Garda Atienza, del segun-
Francisco HernlÚldez Ruiz, del ter. do regimiento Artillerla. ligera.
cer regimiento Artillería ligera. Hilarío Huertas CaIso, del primer
Gregorio Muñoz Muñoz, del sexto relrÍmiento Artillería ligera.
l'egimiento Artilleria a pie. Francisco Martínez L6pez (10.-),
Antonio MaIdonado Gonúlez, del del tercer I'egimiento Artillería cie
batallón montaña Allba de Torm~, 2. coeta.
Andrél Vila Requena, del regio Bernardo OJ1iz de Arri ., FernlÚl.
miento Cazadores Alfonso XII, 2'1,- dez de la Peña, del tercer regimiento
de Caballerla. de Artilleria de montaña.
Nazario S'daba Cal1vo, d. .le. ·NeftaU Vi,ól Grala, de Ja Bripda
rutaci6D militar. Obrera., Topo¡dfica de E.tado Ma.
IlIiJltiago Mu1fa RÑrfpez, .el re. yor. .
